Estat des pauvres Eglises évangeliques des vallées de Piemont, depuis les massacres de l'an 1655 jusqu'à la fin de juillet 1662: Recueilli premièrement des remarques sur la patente dressée à Pignerol, apres lesdits massacres et rapportée de mot à mot. En second lieu des responses faittes à une lettre de 29 juillet susdit, par laquelle S.A.R. deduit aux treshaut et trespuissans cantons évangeliques, les crimes dont on luy a persuadé que sont coulpables ceux des vallées, et qui servent de pretexte aux vexations qu'on leur fait souffrir. by Léger, Jean
,'VALLÉES DE PIEMONT~
TATE'S
Des pauvres. Eglifes Evangeliques
DES
Depuis les Maflacres de l'An 1655. jufqn' à :ta
fin de Juillet 1662.
2(ecueilli premieremem des 1\!marq14Cs ftr la rp"ltente-.
d!cpt à pigneroL, apres lesdits tMafJacres &
" rapportée de met à mot.
Eu fecond lieu des f\..eJpOl1JèS faittes à une lettre de ~9 ,Juillet.
fùfllit J par laquelle S. A. R. deduit aux treshauts & trespuijJtll1S..
'Cantons Evangeliques) les crimes dont onIUJ aperfuadé
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La Patente de Pinerol accordée par S.. Â. ~ de Sa:voye à
fis fùjec1 s de la Religion des Vtlllées de PùmOl# apres
les c.5f!JajJacres dit 16S$•
~~~~~~~~~a. EST le devoir cl'U11 bon & genereux Prince 11011
'. c moins de reprimer & def!:ruirc pat la valeur des ar"
f!d'. mesla violente refiflance des ennemis, & avecla
feverite' des chatimenrs retenir la defobeiûance des
peuples dans le devoir, que par la douceur de la cle-
mence exercer les actes de la benignite' envers ce-
luy qui humblement proûerne' à fespieds, l'implore
avec recônoiffance des fautes commifes.De là vient
~ "~h " que les hommes de la R. PretendiieReformée des
~"~'tt"" 'J trois Vallées de Luzerne, S. Martin & Peroufe, &
..., '"'~~-f( des lieus ~e Rocheplatte, S. Barthelemi & Praniftin
ayants pns les armes contre les noftres, & en refi-
itant avec hoûilire' à l'execution de nos comandemcnts :1s'eftans rendus coulpablcs
de noflre indignation, & ay:ms maintenant reprefente' avec fenrirnent & expref-
fion de leur deplaifir, la douleur infinie qu'ils ont cu &.,onr encore d'avoir contre-
venu à nos ordres par la prife des armes, & pour ce, recouru à noil:re bonte' & fup ..
plié de leur vouloir remettre & pardonner les fautes commifes.les reûabliffànr en
noflre entière bonne grace,& aufli leur accorder à l'exemple -de nos predeceûeurs
certains articles touchant Pufage de la Religion:& la Maje11:e' Tres-Chreûiene de
l'invincible Roi de France ayant agreé par le moyen de Mf. Servient Ion Confeil-
Ier ordinaire en fan Confeil d'Eilat & fan Ambaffadeur ordinaire refidcnt aupres
de nous-de paûer plufieurs offices à ce que nous daignaûions , recevoir les fufdirs en
noûre bonne grace: voulans faire connoiftre au monde avec combien de tendref-
fe nous aimons nos peuples, quand ils ne s'efloigenr pas de la deiie obeiflance.com-
bien nous deferons à l'entremife de fa Majefle, & le fingulier refpeét que nous
profeŒions en fon endroit. .
Par les prefentes, de noftrecertaine fcience, pleine puiûance & fou veraine au-
authorite', meus par les prieres & par le Coureil de Madame Royale ma Dame &
Mere, àlaquelle nous avons roufiours tant defere' , & de l'advis de noûre Confeil,
ufants de noflre fouveraine clemence.
REM A R <tuE: 5 des infraétions de la. dirte Patente.
Les 'Valle:-! ont toufiours prote~é ($' proteflent ) non obflant ceu«preface, qU'elles n'eurent
jamais feulemwt lapmfà deprend"c lesarmes contreS. A·R, leur clement (5 iquiMblefoutJe-
rsin, maiscontre des Ma./Jacreurs) quil'ayantmal(5 malicieu{tment informéfi [on; 'cou-utr; de
fonnom-cemmel:[ucces i' Il faÎt voir, hien loinde l'm.lOir concertèe oud'y avoir) acquiefcé comme
elles ontfaIt is articles fuivanu.
I. Confirmons aux fufdits de la R. P ret. R.les graces que leur accordames [ou1)5
le 1...Be f. Iuin & 2.9. Decembre1653. felon leur forme & teneur. En outre 110USA 2. leur
..(,) ,
Religion au lieu-ôc fénage de ~orasclet12re'-&.comprîs entoutes-IesConceflions
precedentes & felon leur intennon, .
R E··M'A RQ..U E.
(:1) Voicy leflul pointqu'onateprocba auec quelque c~uletlr apptlremmen~ plaufi~le à-ceux Jt~
VaIJeu, Aff4'voir de n'avoir pa~ rec:u l'ar,gent des ble~s d~ delà',lePel1ce à pomt n~m1N.e
(9' ccpenden! nonf~tl/emfnt ce". a p,omt efieun ~eftes: pm! qu effea~~'~ment tous les habitans~e
cepayslriJont [ortis , (9' ontqm!te touslsu»: biens au terme arrefte bien que[ans argtnt: mais
mtfrnen'ont mn'ort r defeprl'ndre quejnIques li cequ'il~ e~ffnlt,refponce deNfr,de.Baf~ ~n1Joy/
deparS.M. Tres-Cbrritimn:& Mf. le DI/cd, Lefdlgrmres aS. A.l\. q1l1 m'Olt fartefpey'tr
deproctlrer- la mode~atiQ?t dt plujicm:s ~:ticles, (ft fur tout deparler decttl~y cr· .
(b)Q..uant àcepomt,aJfa,<!oir de joiiir des fruiét de leurs terres tandisgue les Contrats
ne feroyent pas fai~s, "".feule 'teflle nommèe Calberine Fd~cia?e s'e:r tjJ~nt p~nJèe pre't.;d!oj~
parce qu'ou luiramon im~nemcut 101~ paJ~mtnt comme la[Witt: / afalt t'Olr.pt~if'1~le~e deplllS'
onl'apaJèe~ (5 efioit reduitteen grandemiferea'/)fCJN petit! mfam, onIl crrm111al/fe m:cc une:
rlgmur ext rtm« elle (5 tomceuxqui luiom adhere', & pendu fe/IX qu'on apeu 4Jtraper.
III. (a)Les mefmes de la Religion P. Ref. p(:mrron~habiter c<;mjointement avec
les Catholiques dansSrJean, fans pourtant qu'ils y puifient aVOIr le Temple & les'
prefches , quant au refle vivant à l'accoufl:umée,& comme les (b) precedentes con-
ceffions en difpofent : Et pour plus grand repos tant des Catholiques que de ceux
de la Religion Iusdits habitans a~di~ lieu, ordonnons 9u ' on doive proceder à la di-
v ifion du terroir & Cateftre dudir )lea de St. Jean lalffânt la part des\ Catholîgues',
unie à la comrpunauté de LU'Lerne, & du ref1:e quiappareiendra à,ceux de ladite
Rcli\1'ion en e11:ablir une communauté feparée, y concourant pourtant le confente-
men~desuns & des autres comn:e 01?- pre[upo[e qu'il. y concourt, & fans qu'il y
ait du dommage pour no/he parnmome : au quel effet nous deputerons un de ..
1cguéauffi toft que nous en ferons requis.
REM A R Q..U 'E.
(;l)On IN/Nt entierement 7,.'iolé ceci en chaJJant tous lu metaytrsdda· R"tliglol1 fdnrd{-
SJ. [um qued'ailleurs.
Cb) Parcet- article,puis t]1ltparles precedente! 'Co~cf/FOnJ quileur ofloyrnt leTemple & lei .
Prec!m,/ellreItfiyem 11l~!Jè! lesCatechifmn,InflruBions, Examens, E/coles,· Prieres publi- .
tjllcr,(5c.qui jamai!autr~fois juiqutsà preJmt neleûront ejlèconteflèes, tmneles enpOWl.Joit pJ<i-
'l;erqtl'lltJcc unemanifeHè 'Violation de cet arti!lt(§ defditesConcej]io,lS: cequi mantmoins a
efié fait 47JeC unerigueur (fi du artifiw fans exemple.'
1V.' OEant ah Tour ils ypourront rehabiter commedeIfus, & aVoirPexercicc'
de la_Religion en fOll finage comme par lépaîTé.
RE M AR'o. UE.
Non feulement on leura oJUquelques Un! de leur!binlsJouspretextedeliiproximité'
duFort, mnÎimém'e-J defc.ndJI (1~emperche' derebl-1J1i.r quelques maifons 1111 bourg deta Tour.
V. QE.and,1A·3
, _ ..;. (4) ~
leut concedons.ampleA~niihè & leur[airons grace &' remiïlicnde toutecontra-i-
vention à nos ordres & de tous exces commis dés le commencement) & durant ces
troubles: annullans toutes confifcarions , procedures, condamnations & 'declara-
rations de pein~s ~ee11es & perfonnelles ~ &,tout autre acre fait per lequel ils peuf-
fent eflre inquietes en generaI oyen particulier, tant ceux qui ont erre' mis au cata-
logue d~s Bà:mis ~n,ces dernieres'conjonétures,~omme Jean Leger, HancLepreus,.
Jean Michelin Miniftres , & quelque autre criminalize' que ce ioit,& qui le pour-
r?it cirre à l'advenir, ,compris autant nos fiibjets que les Eftrangers de .quellecondi-
non ~paysquecef01t,qU1ayentpreft.e·ayde, faveur ou Confeil aux fufditsdela
Religion: ,defendans qu'ils ne puiffem.eûre aucunement moleftés de par noflre
Senat,de Plem~nt ni de part aucun de nosJuges, Miniûres , Magiûrars, Fifcaux &
de .qUI que ce [Olt, pour,ledit fait, & dependants, les rcmettans reus-euprecedant &
paifiible Eftat & degre & en noûre bonne grace, & les reprenants foubs nofire .
Royale proreétion.ôc Iauvegardecomme devant. '.
R E'M A R ct U E..
Les decrns du" 1653. ~llài1.ués en ce premier aniclecenfirmen: abfolummtl(! COllcef
.!!ons1u r 603,.& r 620, mntntenant auJfiviolées ou alterees pre{que entousleurscbefs conme-,
tl dl mcomredi(ablemem prom.:é par les ordres & piece: indiquées en leurRemomrance im-
primée ~ Harlem(1 ~nceUequ'ilson~preJmt ée àS. A.E\.. mefmepar Mr. leSenateur Perraquin
m .d;u~l16~ ("mfil nedemandent ils[inenqr/examenm ((Jit fllit pardcvane desper/ormés (9'
end~~ lieux 11brCf,0'[econt,entent J'eflretenu~ pourreZ! qu'onlesdepdnt • s; ils ne leprout'ml
(5 S Ils necon1Jamqufnt d ,mpoflure eflrange les pretextes J.ubs 'ombre defquels onles defole,
(!)' parlelquels ontached'nvlou1J'les yeuxdu monde,comme sjil y Ilt·oit eudes contrat:mtiol1sde
~eur.coflé, reluUion,mll.herfation.(!)'. Jemblabla chifs invemèn par un artifice efirtltiZC pour
,uter de lapoujUcre aux yeuxdes eflumgers.._
11. Neantmoins les hommes de laR. P. R. devront'abandonner l'habitation &.-
biens q~'ils avnient éslie~xquLfe trouvent au de là du Pelice, & en leur FÜ1ages.
l'efpeél:Iverneur , &: par all1~ Bubiauey comprife LU'Lcrnette& Fenil, pq.reillement,
Camplllon & Gar~lllan~, ~'lls y ont eu par lepaife' habitatlon.ou biens., Kt ne·pour-
ront plus à Padve~llr aV01r habiration ni bien en ces lieux là, ni non plus, au lieu &ê
Bou,rg de Luzerne: agreans pourtant de permettre, COl1.1me nous permettons, aux
fufd;ts qu'aba,ndo.nnent com.medeffus les biens de delà le Pelice, de les pouvoir ven ..
dre a ?es pamcuhers Cathohques, entre cy& la fefl:e de Tous-Saints qui e[c"hetau
premIer de Novembl:e, & quand aux biens qui en ce temps là ne feront yeùdus ,
nous leur en· ferons payer en argent content le pris qui refultera de leurs inftru-
ments'refJ~e~lfs.'J & s'Ils ne [e trouvent, on prendra le pris cu efgard au fonds voi-
fins àvec~iftl1~ébons de la plus grande ou moindre bonte' qui fera faite par qts ex·
perts ch';>lfis decommu.n accord. & tandis que les·contraéts derdits ventes ne rerontr.
pas paffes, les mefmes jouiront defdits biens & en percevront les .fruiéts~ Neant--
m~:}lns,ceuxde la R. P. R. auront au delà du Pelice la jouiifance &habitation des·,
VIgnes de I:-uzerne vers Roras (clan qu'elles feront limitées pàr certaines limites.
c'e~ affaY01r comprenant ce qu'ils ypoifedoiér avant ces troubles fans qu.~ilspuHrent




.'V~ ·C1~ana ~ Sa.int~econdi1swa~ront Phabitation .~ .. ce n'eft eslieusacèouŒu_'
-més de Prarufiin , Saint Barthelerni & R?che platte? ou nouspcrmettons qu'ils fa-
cent l'exercice de leur Reh.g~on comme 111~ureftOlt,conccdedevant cestroubles:
& que l'ollpafIe à la (d) dIVl,fiondes ~eux lieus ,fufdltSde P~aruft~n & Saint Bar-
rhelemi , d'avec le reftedu lieu de.Saint.Second , en la maniera dite enl'artide g.
touchant le lieude SieurJean.
RE MAR Q.2.E.
(a) (eux de Sai~tBart?elemi& Pr~ruflj~Ielont.rll!~ésduj(Jpendimti;x oU/Jept an!en
recours) à S.A.R. a[es Mtnjlru,Jam Jamalspowt/orr/atre effeBuer cetarticle.
Pour Bricairas.n'y auront (4).Yha~itationnid~ns le li~u ni d~:1s1e finage moyen-
nant pourtant le pay~ment ~u mehore.ment fair .ausblen~ qu Ilsfe trouvent avoir
C$. dits lieus Sc le pns des biens ~'ont Ilsfont,mal~res, faifableau temps prefcript
deffus. .Nous refervans depourvoir [ur la continuanon de la retention dcfdirs biens
& mefme (b) fur la plus gran?e permiffion à noft~e bonplaiûr , quand nousen fe~
rons.fuppliés tant parles [ufdlts que parles.Catholiques, & que nous cognolûrons
que c'eft noflre.advanrage.
REM A R Q2.E.
(o.)-ParainJiceux deJ;atltrescCommttnt1ut,é~.~on}JabitAns del'eUe dcBriqueYl1s, mais quid!Joi..
ent destenes,. n~e·n~de'Voymtpasperdre lal ou1fJJlnce: (5 cepcrtda nt onles y a contraims.
(b)LesCat];oliqltes ont eu beauJOllb~itt~r ceci tl'Veé pt!fJion (5 enprefemer daja d'autrefois
du Requeflescommed'u11echofequi'Vtrlo't a~eurgrand profit, & au profitde S. A • .R..- puis
!Ju';ls'agfjJoit dedejfrichet & donner des grandes rentes d'Url grand pays quin'ejt ')l,e mon-
tagnes,bois & deferts,(5 le repaire des loups 6' des 'l,'oleurs, mais onn'en a rien voulu faire:
tantgrande efilabeine qu'on porte Il leur Religion.
, V I. Et par ceque nous fommes informés, que ·lesDommages qu'ils ont fouf-
ferts à 1)occallon des troubles fufdits fons tels, que pour quelque temps ils ne feront
pas en eûat de nous payer des irnpots generaus qui fefont fur le reûe du pays; nous
leur fairons grace & remiflion de toutes les debtes qu'ils nous devront de cinq an-
nées prochaines comprifes le(4) refle des debtes de l'annee courante: avec declara-
rion que pour les trois premieres années 16)'6,1657' & 1658. ils feront exempts
non feulement du quartier d'hiver, fubfifl:ances Clafermes , comportement de
grains, mais auill me[mes du Fali & de tous autres impots : Et és deux fuivanres
11659. & 1660. ils joüiront de la mefme grace de tour, exceptédu Tas quilleur
faudrapayer ésdeux années fufdites & ces années expirées, ils payeront tous les im-
pots qu'ils devrontà(b)proportiôn de tout le refte du pays.
R E M 4 R <t.!:!. E.
(.a) Cepo!nEl auJj7leur aefléaltel'é. . . '
(b)rant s'en faut que ct:tteproportionfoitob[ervèe.quelu Ctltboliques Romains m~f1èes par.
m'yeux') (5 me[mes plufieurs lieUXdU·f,.loifina'i!c font exempts detailles; ($ faut que ceuxdelil
rr...eligion portmttoutlefaH. ....
(7)
Nous leur faifoDs:pa~mement.grace·de~. (of1Reli}J.u'lt~~~esanu~$p<1[fé~,qlJi ne
feront pas encor allignes,&pour les (pa~tIe$:a~tgllees &i1,unes-deuesà,desCrédi-
teursparticuliers, leur. acccordons prolcngaaonde les ;payer dansun a.n?V:Gl1ailt,
moyennant pourtantlepay:em~tdes [n~crett§ -de Iixen Ji~-P-1pisduranr11crq~ëli:
leur inhibons moleftede,parqt;ll quecefoit,
REM A 1\ Q,E:E.
(a)Onafi 'bien j,ût que tout s',if! J!om,le' pJlignc'(f/ tJtl.f ctJlfgracc neleur.aderien rtlev«:
& quebim!oinn.'a':Joir tmettUegrace il leur a fa/Il repayer plufieztrs[emme: dujapatlu faute
d'A".!oirtrout;e' les qililt~nccs perdiies es Maffacres. . '
V II. Nous permettons aux meûnes libre exercice de ReligionScliberté ge
confcience en tous les lieux compris .ésconceïlions precedentes, qui nes'enten-
. dront amplifiés 11Y reûrainrs.>.
R~MAR~·E;
Voicilesrand (9' fondamemalllniclede IAviolatilm , alteralion oue1uivot:~ftioH du...
lJuel'vientledffeJpoird~ CUp.JtJlvr,esgens : P4ycefjueles exercices (g' lalieux comprû ès prect-
eedmte« concl/fions n'Jefl~ntse.x.pri.mÙ1uefoubs le-nom des exercices accouûumés es lieux
accouftumés.) (;j&fttl&ouftumejedet'amprendredII 16.o; . J 62.0.165'~. ~ 165'S". mainte-
nant fôubspretextequecesexerCtceJ & ces lieuxnefomexprimés quedam lageneralite'1 o nm'
r« nommés un, par tinon leura declare' qu'on'Veut quetout ce 'lui n'efte.xpreffemtntexprime'-
leurfoit exp1eJJemcmdtfmdU,{9"071 Ilç,ommmre' 'Voire.onpourfuït Ji l'ejfeBuer.
VIlI. Nous ottroyons & tiendrons mainqu'en tous nosEûats leL).~foitconcedé
libre commerce avec pouvoir d'achepter & vendre quoy'que ce fait) exceptédés
biens fonds & de negotier, moiûoner.renir ayres & trafiquer indifferemment corn-
mes nos autres fujets_, fansqu'ils puiffent eftre recerchés pour leur Religion , paS'
mefrnes par aucuns Magiflrarsnon plus Ecdeiiaftiques , que fecU'liers,moyennanc.
qu'ils n'yacquièrent domicile & n'y facent leur refidence ordinaire.
. REMARQ..!!~.
Il leureftabJolumtnr e1tfendu mefmeparortlrt pubt1e~fou'bs renom i/lS. .A.:1t into-
rine'parJon Senat l» 27. Septembre 1.6~1.de JorlirAes til;nites J oùonles aytfirtfintesfJon!m-
~em'nt fans paffeport duPrinu, mAM me[meJ fansJeconfigner tU/x infiuifitÎo'YJs chaque troli,
J0IlY/ : chacun petit Men 't:oir Jés là ).lit1eur refiefur cdarticletJ!ifltj!lt/lihtl'tè'dd'Commerce.
comme.on ï:Didfur ~e precedent.la beUe lib~rt.é de con[CÎence quHeureH: .p~r~éèentOt:is..
leursheuxavec lIbreexerCIce de RehglOn. Com'!Je ilparle. _
' .. IX. Ayant dec1aré& ord<mé qu'en tousn·os Eftatsfe celèbreJa'SàinteMeffe.,&'
fe facent les autres fonétionsde l'Eglife à la façon Romaine, mefmesés!ietl$~t-­
troyés aux fufdites de la R. Pret. Ref. tant pourla feule 'habitationcommep0û'p.
l'ha~itatio~l& ex~rcice, & eftantsf~pl?l~és?'Y vou~oir deputer de nos fubjctsfoit,
fecuhe.~sfOltreguhers& fans nous fervu de MIŒonnalres & Efl:rangers , qui e!tams.
fortha~ delapopulace il enpourroit. arriver,aGciclents quj.tr{}lJ;bJftfiènt~l?pOS pu,..·
. . bl~.
(9)
XIV. Es lieuxtolerez comme deffus,nous ?~clar~ps que, la fecceûionJegale.
(oubs.prerexte de Religion, ne fait interrompue ni empefchée.
REM~ R~E. ,
Cettu;e)' aUfJi leura rfle''l:io!e' ,1N:fle l(î.:Je mefnm, parpn"tences follmnellcs li iccluydiYl8l-
mmtcontradidoires, prononcéupar id. le PrefcB dt 111 }ujUccdetoute [a, Province , comme
lesaBes faias contrela pauvre Macclaten font foy,
X V. Nul de la dite R. P, Ref. ne pourra eftre contrainct d'ernbrafler la Re-
ligion Catholique"Romaine, ni les enfans pris à leurs parons randisqu'ilsfontcn
minorité, a[çavoir les maûesde douze ans & les femelles de dix.
RE~AR~E~
On n'enleve plm leurs petitsenfat/S) cr onneleurdit pasqu'en [Cf 't~rt{t conl,-ah1dre d'Ill/cr
è.ja MejJe~ Imnis (mu parlerde .R..cligion, 011ofle pm il peutou; moyen de fllbfifiancc à cespo-
ines gens, par cequ'ilsne l'emhrajJent Pd>. .
X V 1.. Pour ofler tout empefchemcnt au tefmoignage qui doit efire rendu
à lavérité: Nous ordonnons que quand quelque Catholique fera informé des cho-
[es qui touchent à quelqu'un dela R, P. Refilne f~icp()i.ntcmpechédela dire
tant en jugement que dehors. Nous defendons atifTy qu'aucunde la dirrèR.P.Ref
ne foit moqué ni injuriépar desriorns d'opprobre.
REMAR~E.
l'Entitydl1fraEiionde la premiere parth.decetarticle~ aic"'l:engeance det!o1nt Dhu) pmi
fju'uncatholique R.,.r>7lllzin fouffriroit la mort plufiofi 9I1ed'atteflerlaverite' mjil'lietlyJ'une
per{onne de la Reltgio11,figrandufam lesmortifie/ulam datiilécs ~Jesdeffmces faittes là
dtjJiu. Pourt'i.9JfrIlEtion.de la [econds 1 peulmHucbaud, eîtansatcouftU1l1és d'âireainfi.
trein h.
X V l r, Nous confirmons lesFranchiïes prerogatives & privileges desja autre-
foisconcedés aux lieux desdites trois Vallées & autres fusdits tels qu'ils Cc trouvent
re[p~étivement concédés & autrefois interinés , .ordonnant que nouvel interine-
ment en Ioirfait , àla forme des interinements.
. RE:vIAR.~E,.
Les Vllllùsont clefpenfe'des f07ltmu immenJes pOl/r oh/mi,. ['ohferMtion decu ar/idefi
important, &llel1fôntjamai! pf~ 'uenir à bout; r ,par cequ'ils n'ont peu ohan;,.Jinanunin ..
terinemenr pleindere.firiaions moities. 2.fJ.uecontrele pmqui eît rejUdehon, enlesddjourm:
ci tout caup~ à Turin,fol/bsprerexudecrimes,fans leurlaijJer aucunmoymdefufiificrlcurin-
nocence, qU'ils 11t /ai!fmt expoftr oùregnel'Îuquifition. On leur refufde fel.w letirsHertx){~
commerce,(9' l'exemptiondes Dace.r)pf(Jges,Gabdtesl&c~'qutleury efloientoftfo"i~s,&'pt'i(P
ont acquifeà grandsjrais. . ,
X VIII. En cas que 1es Minifrres & autres particuliers ,{uftent recerchés
pour c.au[cs criminelles, rious voulons qu'ils foyent foùb~llisà la premiere & fe-
conde.ccmnoiffante. comme les ~utres partic~liersdésdites Val1ép~, ..l$c g,u'ils ne
puHfenc. ~ftreà droittIre adjournéspardev~I1t:'119sJ9uv:efainsMagiftrats fauféscRs(
erquelsoupeut proceder à·droiture contresJe.:>~utresparticuliers. j'
. . .,' (. REMAR~E. ii·.<
Les Ieull·.crimesde le{e MajeJle' enpremier chef font le;r.c'#,refer'Jfs.éJ~itùFri,n~b/~.
{es, f! on ne l~s aPffS o:/blié~s comre ·Ze Mii1ij1(~ Leger (S a!ltres <.~·qfJoJ queJon,dis
.. 'B .......• . {ur
XIV.Es
X III. Nous confirmons la Conceffionjafaitte à Iacommunauté de la Tour




.XII. Les fu[dits auront a~{fy.1.'exetcic~des officespu~lic~ en la maniere qu'ils
_ont efté concedez au Memorial du 9· Avrll 1603. & en l article 3. du Memorial
.du 4. Juin 1.653·
XL Les prifonniers d'une.Scd'autre part, y compris les femmes & enfans en
quelque lieu de nos Efrats qu'ils puiïfent eft le feront mis en liberté [ans rançon ni
deïpenfe auiTy toft qu'ils feront indiquez. '
·REMARQ..UE.
.,11 n'ya eurecours, reju,e{leJ ny Rfpmfls qui 'ayentpl1 !aireac'hever il' t]feHuer &et 1J1'..
·ticle.' . .
S
plic.·.Dec1~rons. de vouloiremplo~er.de nos ft:bjeéh ou feculiers ou reguliers,'
comme mieuxnousfemblèra , ôcriëndrons main d'y eûabltr derej, fubjeasque
nul n'aitraifon de fe plaindre. Et quand on celebrera la Iaillte .Meffe ,les Iufdirs de
la.R. Pret.Ref, ne pourront point eftre obligez d'y aŒl.1:er moins.d'y contribuer
chofe aucune, maisne pourront Iuy doner aucun deftourbier.direétement ou i11-
directement.
R EMA R Q.E.F.
.. c« article auf/ytt4/é diwrfemè7lt cpfraine par l~empl(1Y des Moi~es /èditieux& dl
rEj/at (7 Efirangers. .
.X. Ilne feradonné aucune fafcheriepar nous, ni par nos officiersà ceux des-
dittes t~ois~Vallé:s & lie~x. fufdits qui dés le comrr:en~ernent de Ces troubles jus-
ques a 1effe~ua\'!on de 1aJ...uite~ent, auroyent abjure leur Religion quoy qu'ils
ufent de la liberté de leur Confcience, & nonobûanrleur abjuration & prcmeûe
on ne les traittera point en Relaps. .
,RE.··MAR QUE.
. 'ler ufer deliberté des Conf~je~ce ,ell b~en~e la Me(J'e revenirtlU Pre{che, mais[ut
'Partlcle 7, S. E: l'v.!' [!Prefident Imques a~eclare qu elles'ente~dde la liberté qu'ona e11 quit-
.tant lepre/che d aheretla Meffi,&lJOnqu Iltmtn.de la MejflpuijJè alleraupre{che oufi faire de
,laReligion. .
REM A R Q..!l E.'
Selon tes ~onteff;'ml , & fur to~t celles d~ .9. Avril 16°3. ~ls aevoymt efirt at/mÎl Â
"tou.sotJiees pub/m,Dn lesIlr:ftrllmBs"desNotaIres qu'on neleur donne qu'avec desrej}rrRipps
;mules.
{ra}
Tur.Je! imp~fltlYel notuirer cr fauffu ,. aJl~r(J;,d'àvoir entrepris defaireJaguerre a{on
Prince fait des Maga~ns pour cela, clIfpord 1esl:euples,& efcriraux PuiûancesE-
ftrange~spourenavOlrhommes&argen.t: ~a~Qn 'l'a pa; [ctu comment en donner/a
,?U'ler:r ~ c;e~x, foub: pretex!,,de[qucls,anaadJo~rm If T':Yi~tant d~autresMinifires,&par-
tlculw'J. amfi o.rJ.J (f!a~7:ift~ In'Ve~terfJuelcllugejordl1Jtl1rutflolmtmenacés, & r/ofoyen,-
entreprtndre dejarre 1uJhe, : tnienuon {mm ftmJJup,cmalicicujc.
X IX. Sera exceprée de:!a grace fiisdire de la confiscation -, la fituation ou.
l?<?rtlon des maifons demoliés en chacune des terres fusdites, qui feront necef...
ialr~s, & comme telles par nous choifies pour la confrruétion d'une Eghfe ou
ma1~on en laqu~lle [~ face l'exercice Catholique, lefquels fonds feront par nous de-
clares dans qUI~.ze JOu~s apres la publication des prefenres,&I'execution de l'ac-
cord, ~~on qu ds. choififfent pluftoft és dits. lieux de remettre les anciens fonds,
des EglilesCatholiques deilruites,
REMAR~E.
Cmuycy, (1ili1etl~efl contraire, eflhienohferve'.
.X Xi-Partant nous ordonnons à tous nos MagiŒrats & Officiersd'obïerver &.
fal.fe.obferver ,les prefentes, Celon leur Forme & teneur) & fpecialement à nos
Magiûrats, le Senat & la Chambre , de les devoir inreriner fans payement d'aucun
droit à ce qu'elles foyentpunétuellemem,,& inviolablemen.t obfervées.moyennant
.q~e ce~~ dela R. P~,~t. Ref.,~e l<:ur cafre obfervent ce ~~l par les pre~entes aefte'
declare , &. arrefi:ei~ ne s eS~01gnent de la deiie cbeùlance parce que telle cil:.
noflre mtel~t1on& qu a lacopie des prefentes imprimée par Sinibaldo noflre im-
pn~sur fOl; preftée la.meûne foyq~aupropreOriginal. Donne' àPinerol le dix
huitiéme d.Aouû , mille fixcents cinquante &.cinq. Sizne' Carlo, Emanuel V.
Morazzo. heu du [eau. Souh1Tcrite S.Thomas~ Regiftréetlpar Chirollo. Interinée
par le Senat & la Ghambre.
• REMAR<ZYE...
• Cet!uyc'Y efi en.fr4{ntd~ns,l'infy~ai(}n,des aUtres: quel'article du Fort dela Tourac!-'
1(}/ln~. aux Patentes tmprrmees, 4Jt fIle accepte'RPignerol parlesDeput i1des VaUées, èe/i
~equ ,.!s'pyo$e/hnt d:vant Dieu.~& fesJ~jna Anges,n"ttvoirjamaifIle' .. (5 qu'i~n"ontmefmes
Hrnalit~9U,lufo1jbfrm:e.aJt.x.aTt.tCksJuJdi.ts, Jinan apresles folemnelles proteflattons queMy.
de, Ser7Jltn.t A111;baJJildwr du.R..0yJ'refiâtnt duTyaitte'lcur fit (5 reilera plt/fieuYJ foir, qu'il
n y aurol~pomt de Fort & queS.A.R.ne vOtlloit meilleur Fort, queceluy du cœur
de fes{u?Jcas;ayant mefmes emp.toye' les Seigneurs Amba.jJadetirs des CanIons E't',mzeliques
potlYlemuux]m:fuader à tol#/odl"s Deputis aJlemblts expreJIimmtpour cela, .auxqudJ ils
m d01HJFren,t tailles lu ft f!euranct .!poJ!ililes comme tesayants bien rtp:üe.r•..Et cependant tlIuft
toflqu',zss enfurent relfJlIrnü) (5 quepl1fS des deux ûersdes honrmesdèsVaDees eHoient tom-
be~ malades d-am leun1J2afures, on apuiff'ammmt travllilléà ta lrttndeCitadelle delaTour,
t}ude.se.xcede d'une fl1çoniniroytlble ,co,mneils enonf·tn'toyr/'ld cayer.rit.Mr•.lePrefidmt
Tllt~UU.p""'u:(ilJtle 'Ue~ifientto~lt cfqu.e.dtJfll;~ &}lt fejttOtfient des cboJes eflrll1Jges qu'on
l:uYlmpme, Jtf; ron~ou.uf'ardesJZlg}S'nOnpasfionlteniicu libre, tju'Us {oycnten abomina-
11fJn :. finon,qlroniiJt pme'd'mX. ~'.'
11
'i{epliqueaux Lettre~ que S.·fi. '1t. de Sa'VO)1B ft refpol1dües aux
Tres-haut! & Tt',es~pujJ!:tnJ C41Jtons Evltngeliqu.es, 6' tlt#rGi
. puiJfitnces, quiavoyent i'ntercedéaupres d'elle ,pourles
EvangelIques des rallées de Piemond , CI;',
luit/et LAnn', 1.661,.
LEs pauvres gens des Valléesde Piernond , fe trouvans reduits au pito,rable. eftat qu'.un chacun peut. recu.cillirdes. remarqu.esfaites fur ch.aquc'.ar.ti.c1~. d.ela Patente de Pinerolcy jointe ( quoy que fans doute contre l'intention de
Ieur clement & equitable Prince, Be de lès bons Miniftres , s'ils n'eftoyendi mal&
malîcieufement informez) & nonobftant leurs continuels & rres-diïpandieux re...
cours, nepouvans obtenir aucun favorable Decret à leurs rres-humblesrequeûes,
aucune reparation de leurs griefs, ny aucune refponfe a leurs remonflranccsde
May 1658. & 1660: Avril 1661.& plufieurs aurres : voire ne POUV~l?ts pas
mefrne plus recouvrir à leur Souverain, n'y .à [es Minifrres en [curete' ~ caufe des
nouveaux ordres cy après encore indiquez. , qui ne les obligent pas feulernentde
prendre des Paûeports , s'ils en pouvoyent avoir, mais mefmes de (e coafigaer aux
Inquifiteurs eftablis pour leur ruine: en fuite defq uelsdesja les Sieurs Jean Malant
& François Clot, leurs Deputez n'avoyent plus eu de perrniflion paûe' trois
nuiéts, de ,:oucher d~nsThurin, pour pourfuivre la refponfe à leurs Requeftes, ils
crurent qu'il n'y avoit plus d'autre remède pour eux que de cercher les interceûions
des Puiffances , qui non feulement .les avoyent retirez de leurs cendres,apresks
Ma~ac.res de 1 () )5" mais aulTy~ors , & plufieurs autref~i~,par leurs Cres efficaces
mediations leurs avoyentprocure,quelque treve & tranquilité. . .
A cet effeét eu.leur Synode du Villar en Oétobre j G6 r , ils deputerent le Sieur
Jean Leger U:1 de Ie~rsMiniftres ~t;ny debo~nesatteftations , lettresde croyan..
cc?& memoires dcpement exarmnees & lign~es par tout le Synode :d .s'eftprc-
mlerement add:efse aux T:es-h~ts&!Tres'p~llfansCantons EvangeHques,de là à
S. A.R. Seremlffime Palatine, pUIS par lettres a S. A. E. SereniŒmede Bnmden-
bourg, puis à L L. A A, MeffIeurs les.Mats Genera.u~ des Provinces Unies des
pays bas; enfin encoreparlettresàS.A.Sereniffimele Landgrave de HeiP.:,àroutes
ces Pui(fances,.il n'a remouftré·quece!queles Vallées.avoyent com.rnedeLfus plu'"
fieurs fois repre[ente' à leur benin Souverain &c àJes Mi.r.ifrres, & àqUGY leCollJeil
depropagandafide (5 f~tirpandish~retfcis,avoirtoujours.empefché qu~on n'cult :m-
_cun efgard: tout cela e~ c{)~pns en .leur .tœ6-hu~blcRemou.{tranœ imprimée à
Haer~em du 166;. & JamaIs ces .P:.1l~ance~ ne ~lrQnt q.ue ledit Leger Deputé,
leur ait reprefente autre chofe, momsjam:us parledeS.A.R.& de [esbons Mini-
ftres~ qu'ave~to;ltela rever:enee ~ui leur cfrdeiie, ou qu'il leur ait nyalorsoy au-
trefOIS, d/cpms.l an 1656. (~om':Uepour cela fur~out on l'a pendue.n~gie &
confifque fes bIens) dema.ndebommes n.yarr.mepourfaIre laguerrt àJon PtÎllee1,tant Iuy
que [es c~nfrere~ cr.oyoyent e{heeternel~ementdamne!" s'ilsavoyeI;lr feulement
des pensees fi cnmmelles.. Toutes ces PmiTances c[meues de arandecompaŒon
ont d'abord eu la bonté d'e[crire detresbelles lettres interc~!Iionales àS.A.R~
B 1 . dont
Il '
dont le principal butne tendoir qu'à laprierdevouloir ellernefmeentrer.en C01~
noiffance de ce qui rcuche ces pouvres atHigez, ou d'ordonner qu'ils peuûénr d~­
barrre leurcau[e~ en lieu & par devant des perfonnes nonfufpcétes,qui ne fulfent
pas Juges & parnes, & t'eil: ce que.S.A.R. en fa reïponfe aux Cantons Euangeli-
ques~ ne touche de pres ny de 101n ,non plus que fi elle n'enavon jamais oüy
parler.
Pour prefenter toutes ceslettres, les Tres....hauts-Se Trcs-puiûanrs Seigneurs des
Cantons Evangeliques ont agreé d'envoyer à faditte A. R. le Sieur Colonel Hol-
shaJfGenrilhoiTIme du Zuri~h :., J\1ais,tant .s'en faut qu'elles ayent adouci rEfJ1[it
de S. A. R. que les ennemis de ces povres gens ayants prevalu par lacontinua-
tion de leurs malicieufes informations, qui n'avoyent point de replique, queMon-
fieur l'Envoye' fiifdit citant encore à Thurin, Monfieur le Marquis de Pianeflc fit
efcrire aux Vallées, par MOl1~eur I'Advocat Baûie/une lettre du 27. Juiller, "lui,
leur confirma cc qu Il leur aVOIt fi hautement prorefié peu auparavant quand il leur
fitlacher lê Catechifme de faint Jean fous les plus folemnelles promeffes qu'on
peut jamais attendte , que moyenant cette foubmiffion, & la {ignature d'un èfcrit
captieux qu'il leur prefenta, ils alloyenrjoiiir d'un repos aûeuré, & que rnefmc de-
vant que de lafcher cet eïcrir, il leur en apporreroir un folernnel & irrevocable De-
cret, leur ayant hautement protefté, onvousfait efperer desmerveilles de deborspm'des 111-'
tercefsions (let/r diJOit il pourles faire joindre) mais-uous ne 'l'im'e.z jamais qui S. A.l{. face
phu aucune rente d'mmme meâiation que'ce (oit. & qunnd vous rccevrez'quelque chojêpàr cette
'Voye,cefera tousfours moins& avec fa dijgrace, & toft outard 'VOUs enporterez lapeinedeles
Il'1:o:r tmp{oJùs. Er par ainfya efte' renvoyer le Seigneur Holshalb , avec des lettres
de~. A. R. aux ;:ne[n:es Puiflances du rneûne fryle que celles qui furent re[pon~
dues en J\1ay 10)8, a 1'v1eilieurs les Amha.fTadeurs des Cantons Evangeliques] qui
avoyent afllfref au Traiéte' de PineroI, & avoyenr eu la commi[eration d'interce-
der aupres de faditte A. R. Monfieur Servien Amhaffadeur du Roy, & l\1onfieu r:
ré Preftdent Truquis, qui avoyent, avec leur affiftance, faitle Trai8:é de Pine-
1"01, &c.lettres quî ne contiennent que les finii1:res irnpoftures que les per[ecuteurs
des Vallées, par le moyen des iJ;npofteurs appofl:e'L , & pardes frratagemes & four~
bcries indiCibles, qu'on ne veut point laiffer defcouvrir, ont données., & fomen-
tent contre ces gens là.
Pour y refpondreavec tout le refpcEt convenablc,ils feroyent volontiers comme
du 16)8. furdit qu'au lieu de publier ailleurs leur juf1:ification, & la verite!de leur
gri~fs, ils s:>al1erent encore à droiture jetreraux pieds de S. A. R~ & de [es Miniihes
avec une tres-hum bIc rem onfirance d'environdouze fueillets de papier,par laqueIle
1. Ils prouvoyem inco:ntredi[ablement la verité & folidité des plaintes prc<:eden- ,
tes, au [ujet dcfquelles les fu[dirs Sieurs AmbafTadeurs intcrcèderent. 2.'. De[cou-·
vri:ent fi pa}pablemc?t. la faufeté ~es crime~, qu'o,n leu.r imputait, qu'il ,n'y aja-
malS eu rephque, malS J1s voyent bien que Dl plus TIl moms cette methode ne leur
ferviroirde rien maintenant, puis'que toutes ces picces, bien loing de penetrer à
S~ A. R~ demeurent és mains de ceux, qui.ne veulent qu'elle [ache, unon ce qu'il
leur plaift.
Voicy'donc ks principaux chefsdefdittes lettres ,qui [oubs le nom deS.A.R.
ont efté refpondues aux mefmes Cantons Evangeliques en Juillet 166.:.. 1. !<!Ie
[~sfùjetJ dda J.?.chPre:. F,.ej. 'ont jouypleinemml'& pllifiblement damtouslulimx licites (5.
- p~
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pennls, de{aliter:tt' de cotl!cia!ce, dl/libre exer'~ce d, leurR,elig,ion.ë"t'gmeya[onmtdetentes
leursCot1c fffim s,[ans qu'onY tu.r contrevinula mom~re cbofedel~ part de S. ..A. l\: de [01 te
t:ue'fo1/tcsic.rplaimH aucomrure Jom fal/jJes (fi dIgnes decbaj/lment.~.. .
R:ssP,Ceux qui ont re[pond~Ioubz le rt~m de ~.A.R:le lui ont ainfi.fair accroire?
parce qu'ils fçavent bi~n ~ue c eft fon ~qultabl~ mt~ntlOn, &.?nt bien pourv:u a
ce que. les povres affl.Iges ne luy. pmil4I1t faire voir le co~tralle?& partaI~t fu: cc
chef & [ur tousles fuivans, Iupplient treshumblement ôcfuppliront roUSJOUlS S.
A. R, que 'puis 'que la luflice ne peu,t elire fans la Vaiu l , vertus o~dihairement
conjointes, non feulement par le~. Sages du monde,. c~r les Egypt.ICI;S me~mes
voulaient jadis que leur S0uveram J~ge porraû la de~l~e de I~ V er~te en un Sa-
phir pendant à fan col y. qui fe oomm<?lr du nom ~e V€Ytt~ , mats aulJIl?arles Ora..
des Celeftes : Elle air la clemence, afin de leur faire] UÏtlCC, de vouloir eftre net-
tement informée de la verite' ,ou immediatemcnr, ou par devant des perfonnes
non par trop paûionnécs., & inrerreffées, &.en un lie:-r li?re, que fi , en tel cas,
elle ne trouve que toutes leurs Conceflions leurs [ont VIOlees & alterees en la façon
marquée fu;~halquearticle de la Patente, & és di,verrés reiTIontral1ce~, ~l1i ~O:lt
encore aux pieds de S. (i. R. fans refp~ncc,. fignees ae routes'les Vallees, quo elle
les punifle comme mente leur rernente: m,aIS que fi autrement cft, com~1c Ilsle
prouvent inconrredifàblernent par Poppofition des ordres que leurs a~verfalres ~nt
obtenus par furprife & faux donne' à entendre, &'par ~~t~e~ telles plcce~ auŒ 111-
contredifables , & par la pratique mefme; qu e~le a~t pme ~ eux, & pu.l1lff'e ceux,
-qui la t~ompem. C~r par exemple, to~chantla [Ibm edeconfctencc ss le lt~re comtJl/:~­
ce, qUI cil auffi mIS pour exemple ~s lettres ~ie S. A. ~, comment [e t~ouvcra:l
quJils en ioiiijJmt paijib/ementen tous/es llCJlX "perml:? Car la ~a~ente en 1arncle 7. dIt
tJ1fe cC! exercices deR..digioll t3' ceslieuxfont aux) q~t:fom compmeslrecedentes. Conc~.!fior}S?
Iin'y àaucune des precedentes Conceffions qUifont confirmees e~ la Parente, gUI
en fpecifie aucun : Elles difent toutes que S. A.concedelesexcrCICeI accou.f/:tmf~Otl
tolere~4fl temps deleurdatte(~llravoir du 1603.162°: 1653. C<:mment peut on.accor-
der tout cela r. avec1es perfccutions & confifcatlOns des bIens, dont on u[econ-
tre quiconque embraKe la Religion dans les.Vallées. ?"& c01??1ent cft cc q~e cel,a
fe peut appelleravoir Liberte' de conjcience (9' lIbre exe,w:e ~e ~e!Jgton, entomces !JeuJr.·/a,
(omm! dit de n.1ot à mot la Patente. 2; avec la defence falte a ceux de S.]ean de plus
prier Dieu publiquement en tout leur territoire & di ini1rucr,chi fi' {ta Ile dog?iÏ & re-
galedena lorD prfW{.t1Rllig"ione. Comme porte t()fdre du.'3~. May 1661. pareIllement
imprime', 3. ou avec1cDecret rpefme fi:gne par~. A~ R.1e 3·.Mars de 1:1 mdi.11~
Année, en ces mots che tuttociv chenonrefianelle{udd'tte gratte e{p,rejJo, (.'1' cbenone
CDilCCJJO à gli altrifuditti diS.~. 1\.. Re!liàlo~oform(jlmemejJrohlbt~, C:a~rous,ces
lieux & ces exercices u'db.nsl1ommez 111expnmez que dans la gencrallte des/tet/x
accvllflt'mi~& exercices accorefiume:{,& le j\;laJ~quis Piane1!"e ayant encore fait de.c1::lrcr
aux Vallées par la lettre qu)l1leur à fait e[cnre de Thunn par l' Ad:o~atBaihe, .en
juillet dernier qu'il ne vouloit point que leur requeftc fu~pr~[d~2caS,A.~.mOIns
dece11ées., qu'au prealable elles n'el1l'ayafTent le :z.. :~_r:ldc, qUi dem.:1ndOlt la c~=l11":
tinüation des exercices accouftumés, & les fpeclhOlt,&JC+. l]UldcmanJOltle
commerce c011formeaux Conceilion preced~ntes, .n'eil: ce p~s 1csen vouloirpn..
B" 3"· ver
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·\ter'.au to~tp'eu .~ p~cornme on a'Commence', quede Ieurrefu(erto~ ccqui
l1'e1texpnme de mot amot? Etn'efi ce pasaûez s'q exprimer que dedire auiry
qu'ils doivent eflre prive'Lâe tource<jul n'~ft /Jd-5concetie ~uxautres(ubieti?Car fi cela
eft, qIJelemferviront ta:t;tde Conceûions & Franchifes ac:heptées àfi grand prix
d'argent, & dont l'intennement leur <':0t.!fta.encorefixmilleDucarons du 1620",
n'dt: ce pas 3.. direque comme iln'efipaspermis aux ~utres fubjets d'embraifer les
exercicesde la Re1~gion Ref.nonobftant la fudittel~berteidecenfcienœ ~ aulli
peu 'à.peuon ne veurplns q~e lesReform~z. s'en.pr~.a111ent ?
Et touchantlet'ol1lmerceqUl eftl'autre articlequifint en la lettre de S.A~R.fansle ...
quel fesfujersde la Religion nepeuvent vivre moins encore payer les tailles,,çom-
ment db! poflible-' qu'on Iuy face dire qu'il/eureft·libreJ apres non !èulement une
infinite'd'ordres au contraire ,pllbliéspar les Ïnquifitenrs dePiemond , & route
leurpradcque ) ( qui ordonnent &:. agiffent comme ~tiln'y avoir point d'autre Sou-
verain dans l'Eûat ) mais rnefme apres l'ordrequ'ils oat extorquede S. A. R. en
datte du 1)'.Septemh.!G61. figue' par S. A. R. &c.&interine'parfonfupreme
Senat le.24. Septemb. eu la mefme Année, &. imprime' paT l'Imprimeur du Prin-
ce avecdeclaration..expreffè que mefme foyYIoit donnée qu'aux propres origi-
naux. Chacun le peut voir Scavoir. Voici ces mots entre autres Ordineamo à fudett;
dell« Pret.l\.eUigione I{JJorm: che 'VenenJo nella Cita di Toynm, (5 in qualfi t'agIta altro
tuagha de»oJ1ri SMtÎ perluoro negocii 6'traffichi p,trticolari ~ 0 altri di Communita, di non
Jaggiornayvipuî.dîtregiDrni, &che aDoro arrivaftanno tenU/t& obligati diconfignarfi ail"
InquifitorGmeralaella meàema Cila) altJ1!.t11âetrran»o fpecijicareoueandarano ad aOogiare:
ocapitando in luogho ouenon 'Vi.Ji Inquij'it·orc (5 fi'conftgnerlltlno al Jupreriore EcdejiaJiico
deldet/aluag/;O(5 7)olendoftrmarftpiu di ttt giorni, ftlJ'annoeenutti à rappartarda noi lm4
licen:{tl infcrittodichiarandoinfirmeichenilJaluora parttn:{apey ritornare Î'tlaloro patria0
cafaehenon debanno Jeggiornare ïn alcon luogho denoflriStati falvopey mM no! te dipaffag..
gio, far:itndo anco 'laflaara drittachegliconâurra al/eaetteiuora habitation;[ottopenadel/a
carceraliontlperdit4debeftianni che condurrann~'m:altra albitr~ri~, (st'c.
C'eft à dire, nous ordonnons-auffi aux fufdItsde la RehglOn Pref. Ref. que ve-
n~nsen la Cite' de Thurin, pu en quelque autre lieu que ce foit de nos Eftats pour
leurs negoces & trafics particuliers ou autresâe Communaute'LJ ils n'ayent à y [e-
journer plus de troisjollrs , & qü"à!leurarrivée ils foyent obligez de fe configner à.
'l'Inquifiteur General de la'mefme Cite',auquels ils expecifieront où ils iront loger.,.
ou s'ils fe rencontrent en un lieu, où il ny ait point d'Inquifiteur,ils [c configncront
au Superieur Ecdefiaftique dudit lieu, & s'ils [e veulent arrefi:er phJS de trois jours,
ils feront oblige'!. d'en rapporrerde nous nouvelle permiffion par efcrit. Declarons
auai qu'à leur depart pour retourner à leur patrie & maifons , ils n'ayent àfejour-
ner en aucun lieu plus d'une nuiét depaffage, fuivanrs auffi le droit chemin gui les
conduira à leurdites habitations , fous peine d'emprifonnemem,perœ de beftiaux
&. marchandi{es qu' ils conduiront, & autres à nous arbitraire, &c.
Sera ilbie.n posfibll! qu'apres celaoudiequ3ils J"oüiJfent de[ibrecommcrce entousles Eflar;
ileS. ~. l{. comme[es autres fubJeuindiffer.mment [am pou'Voir eflre recercbe'{ par aucun
Juge, ni M4Ei~ratplJlitique, ni me(meEcdefit1Jtique? Comme parle de' mot à mot la
Pàœnte de Pineroi en l'article 8. l'InquiGtion eft elle contre lesJuifs,q ui renient le
Sauveur de gloire & font paifibles àThurin,contre les Turcsou alitresmefc.royans?
Si
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Si donc elle n'dt conïervée qmq~ou~ achever- de ~:nmfre c~povles:Reformez,
à-Yayde du ConJeiid"c:ttirpation.E,ftl) bienpo~blequ i1sayent~~C't:01mmrctf~1 pou-
'Coir eflres inquieté1 paraucll~ ~agl(irat "!efme .Ec;ltfiaflUfllt,~ qu Ilsfoyeut oblig:'L de
'l:y configner chafquetrOlsJour~?'qmfer01t IhommeqU1f~vouluthazarder. a.~ne
telle configne, à moins que clavorr quelque fecrete intelligence ppu~ fervir a e!l
faireenlaflerd'autres, fmc:n que-ce fuit quelque~en;onneqne.1es .lnqmllteurs ~~l­
marrentne valoir pas lapnfe ~ .Encor:, quand Il.~1 y auroit l1~n àfcAcfierde l Ill..
quifitioa , quipourroit four~ur au~ frais dereceunr chsfque fois au Prmc:e pour de
nouveaux Paffeports, & à l Inquifiteur General pour denouvellcs:p~tm1Î1ioDs,.~
qui pouroit efviter les lacqs que leur ~efldeBt les au~res ~.u-01:es.de 1 :»:dre [afdlt,
AflàvoirlJl/ils retournmt en. leurs ml1l[()nf4nsfe~eflo~YJerdtl.dro:t cbem!n" m~ 4J'eftO' plus
d'CHU nt/lB parchemin '. Q~d~lendront ns S· 1~ furvlent ~el1llonclatlOn o~. au...·
Ete mauvatsrempsP &s'üs ont a fedeftoumer en quelque heu pour leurs affaucs,.
ou autres neceffitez? ~lUŒ, faute de pouvoirIirppléerà toutcela, incontinent après
la publication-du fufditordre cespovres gens clesVaiUées:, q?ifet:r0ull,oient en.di-
vers endroitsdu Piemond , & mefme beaucoupde.genscqui.eftoient es Commu-
nautez de Bargesêe Bagnols, où ils avoientpris;à. rache derecu:ilIir les chaûagnes
de plufieurs bocages,.apres avoir defpe-nfé~eur bien & leur tra\1~l, fia:.F~nt ccntrams
de Ce fauver & Iaiffer lem fuëur& leur gam à ceux qUI les avolCllt mrs en œuvre;
pour [e venir paifire de larmes avec leurs enfans. . '. .
Voila auiE lelibr~tfùtnmerte. Dieu &Fes 1iommes en Jugent, &: auffifrc:lefttraltter
les Reformez i'11d:fferemmennomme le1 CathflliqucsRomain5', que de les:empefchermes..
mes en leurslimites d,'acheptep O'tliilrrenter bims·ni jJ'Uilts tr'tm Ctaho'4i'J.&4ie .R.amain"co:tn-
me il fe-prattique non feulement .en la Vallée de ~uzerne, mais me{rnes jufqu'aw
centre de la Vallée de f-aint MartIn ,- comme:le SeIgneurJean l\.1.a1mot &Joièph·
Belon l'ont e[prol1~é,&-cepar lerefl(~~v~He~entde 1;,<?,rdre'pub1i~du: 1618~ con-..
tre ceux du MargU!za:tdeSaluces:& qUI fi avo.ttencore JamaIS eu heu danS' les Val-
lées, & à leur e[aard efrcaf'Sé par toutes les Concefiions [uÎv~ntes, Sc mcfme par la
Patente de Pin~ol, puIsqu'elle al1nuI1etoutord'recontraire~Or enV'Ordre.fafdir,à..
ce que tout le monde voye l'e bl:ltqu'on fe propofe en le renouvelant, comme on a.
fait, ily a ces propres mots quec'eft ttftnqu'ilFl1t prûffmt .< a1Çavoir.~uxdela Reli-·
gion) /itbfiperésEflats de S.A: R. apres de tellesdec1aTattoDs-& pratlques, qu'y a il.
plus à faire, n'y à efperer ?
2. La -mefrne lettre de S.A .R. des Cantons Evangdiques ,adioufle quelesplain-
tesquileuronte]lé faite n'ontaucunfrmdemwt de,vcritf, &nepre'lmmtleu.,..orÎgi11c 'lue·demali-
ft, perfidie. trahïjo1J & mefchançct:de''1uelrptesPafleurs-de'fdit:esValli.etitFbuftmS dd' fl1#hOl'ittf·
'lu'Uss'y {ont aquift. &c.
. RES PO N SE 1. Qi/il Ya dequoy s'eftonner que Je grand:genie, €lui'fI; formé la
,lettre qUI porte le nom de S. A. R. ait efcrirce que deifus aux C<1ntvnsEv'frngeli-
ques & qu'il ne l'ait pIul:1:ot refervé pour des puiffances plus efloignées &-quicom-
me moins informées,. en pourroycnt dire furprifes: car on ne pouvoit pas'igno-'
rer que lefdits louïables Càntons n'cuifènt eIté incefTammentiinporrunez'depuis-
le Traittéde PineraI" en la per[onne des Seigneurs Ambaffadeurs, qui y avoyent:
aŒfté, de leur part, à·cequ'il leur fuit mieux,.obfèr.vé, non feulement en ce quieftoit:
du
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rAu. Fortqu'on a ediûéau lieu de l'abatre , mais l1-1efme en cc qui eft de tous-les autres
gnefs, &, que pour cela les mefmes Amba:lfadeurs en avoyent des long" _ {('
& refcrità S -,A.R. & à plufieurs de fcs Miniïlres, qu'ils avoyenr ve lcmP1.e cnt
ou remonftrance, faite& [ignée non de quelquespartÎruliercs trmflres &u a~~p lqUC:,~ien~etouteslesValléesen ~~ril I?58. &prefentée à S.A.R. fiq~~~ .;~~m::~
ticuher_abufant de fon authorité avoir entrepris chafe femblable les Vàflé f. ~
fJyent affommé, ' . es au
~ela mefme fert~ ~aire voir que S. A. R. n'a jamais pri~immediatemcntcon_
nOl~an~e, de ce,qUl concerne, ceux des Vallées, mais en Ja:ife cntierernenr ladi-
rection a ceux qu elle acommis pour cela, qu'on fcait efire au moinspour l "1
cl C .r: 'Id j' . . & d .0' c c '-... apuspart, u onJflt. ~ extl1'patton; cepen ant elles luy ont cité, rernonftrécs plus de
-ZOo ou 3O. fOIS, par Requeftes ou Remonftrances authentitiquement fiznée cl '"l VIl' . fi " Il . 10 ees etou~efisé les .a fees. l~l~n qlu 01~ appe ~ trahifln t perfidie, &c. ce qu'en fin, on a
non ~ c,s me mes gr~ers p US om.ce qui neantmoins n' a'eûé fait qu'apres qn'il 11' a
plus eu cl efperance,den o.btemrquelque allegement par autre voye,nonobftantTes
perpe~uels~ tres dlfpel1d1C~X ~ecoursau Souverain, & apresla proteftation & de-
claration qu Ilsl~y en ont faire a la.clc:frure de l'ample rcmonJ1rance cl'Avril 166r.
que fi 'parces traifires & perfides partlculter!, on entend ceux qui ont parupar devant
les puiïfàncesEftrangeres,comme Depurez-ils fe termineront tous au feulM' ·ft
Jean Leger. 1111 re
A ces pretendu~ traiûres &'~erfides parriculiers cft impute' dans la fuite dela
melrne lettre, des ~Jl:e rendus maijtre~ & pr0,PriUt;tires del'argentdeiaumofms) que leur
confreres de la Religion ont envoye auxdirs.habitans, .- .
, RES P 0 N S E; Et,cepend~nt t?LlS !~es Ç'ant,Clns fçavent quenî de leur Pais n'
d aucun aune Il a cileenvoye demer Dl maillea droiture aux Vallées maisqu' y
voulu quetoUt l'argent de ces charicables fubvenrions fut remis entre J les ma' 50? a
perfonnes d'authonté & feables., en la bonne Conrcience & conduite desqu~ïs t~~~
de Do~nate~rs que ceuxdesV.aIl,ees m~[mes euffentune enti~re confiance, qui tous
ont elle c~JOlfis ~ ou cn Dau~hllle, ou a Geneve par les charItablesDonateurs, qui
les om pfle de prendre ces(010), leur ayant adrefféleursJumosnes 1 comme il en'CoflM
fie p~r tou,tesl~s lettres qUI l~s ont accornpagoé:,s, fans lesprieresà bouche .quileur
l
eo dont efte faites par les SeIgneurs Ambaif.:ldeurs tam d'Angleterre, que.deHol-
an e. .
.,!o~te la. fufe ~.maliœ,des, Demons nepOUVJ!lt de~ruire ce fondement, af .'lVoir1t1.,1~ ~fl p.Dtnt aIle d argent adroltuY.e aux v..~fle~s~rnals qU'lia tout eflé premierem~nt re...
ml15 eS ;:;al
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0 S ddc(Mhrs. ]esdDed'~ofist~ut"s hors des 'yallées: ILefl bien confiant qu'ice-
Uy pOl~, a e c ::rge J es ItS • leurs Depofit,mes & Oeconornes) .faic tout.e1:1 char/
g;e d~5 Syn.odes des Val}ees, 9u1lesom retirez de leursmains) nOI1 jamaispardes par..
tlctllur; 'lUI ayent ufurpe~ldroft" commeon voir qu'on l'a fait âccroireà S. A. R. mais
feulement parc~ux, qUlen Ont. eu la charge dcs-mcfmes Synodes.
Encore a on[olgne~rement pnsgar~~ den~admettre ésditsSynode â dc1ibererde ces
choÇes finon ceu~ gUI y eftoyem.1eglwnemenr deputezt non feulement parlesCon 'fi~olres& Con\cilsde Chafque Eghfe~ Comm.unauté, matS ~efines à voixde peu .
pIesen aff'emblee folcmnelle: V'i ~ bIenplus)~ eftquepour fane les difhibutionsles
plus'
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'. plusccmfiderables, nul des Valléesne s'en eft mei1é, mais onteûédeputez pour
cela par le Synode du Dauphiné, à Iarequeûedes mefmes Donateurs, unPaiteur
& Gentilhomme,un MarchantSc un Ancien & Notaire, reconus tres equirables
& prudens, qui ne puffent eftre meus par aucun inrerett, ni acception de perfonnè,
& quand aux fommes que Meûieurs les Deputez 0: Commiflàires fufditsn'one pas
diftribuéés eux mcfmes , mais qui par les depoliraires avoyent cité envoyées aux.
Vallées tant durant les guerres , qu'apres retirées par ceux à qui leurs Ailemblécs
Generales en avoyeut donné la charge.pour en faire ièlon Ieurordrecnon feulement
les mefmcs, C,().mn~iif:du Dauphiné munis desCorn l'tesdes Dcpofitaires dont la de-
fchàrge faifoit lacharge des autres,Ont veu &~ exaéternenr examiné tons lescomptes
defditcsVallèes en prefence des Deputez & Comrnifl: de chafquc Eglifechoiûsa
voix depeuple , pour en etire les auditeurs ex. controlleurs., nuis encore Ie font ils
portez és Eglifes particulieres , & fait appeller par devant eux toUS les particuliers
qui avoyent retiré les fubventions, lesaffermanranss'ils les avoycnt bien receus.Sc
fi quelque particulier nioit , ou avoir oubliéquelque partie; elle cftoit.rabartuc..és
Comptes du difiribureur avec une rigueur, qui eH:, peut ellre , Gl.1lSexemple : Si
quelqu'un qui y ait inrerefë, elten doute de cecy, il en pem voir tous les actes és,
mains du Contitloire de Grenoble , où Iefdirs Sieurs Cornmiûàires les ont remis,
qui apres les avoir dh.:fièz , clos & arreûé tous les Comptes, firent encore la der-
niere grsndediûribution d'environ deux cens cinquante mille livres, felon le pied"
.qu'eux mefrnes en avoyent pris. Monfieur de Senantes Gouverneur de la Pro-
vince, fachant tout cela,. .. & mefrne ayant traité à fa table à la Tour Monfieur dé
-Roumonlon Gentilhomme ,un des Comrniffàiresfuïdirs.tous les Gentilhommes
de Luzeme'en-cûanrs.plainemenr informez : voire meûne toute la Cour de 1'hu-
Tin; quc jl1,gera Ol~dê ce qu'on a fouffèrt, que des perfonnes apoftées, prefcnta{fent
.tll1e Rcqueil:c à S. A. R.. qui narre qu'il nes'efijamais dormé au,uncompte drcetar-
gent, que quelques particuliersdes Vallées [e le font appropriez) pour luy faire indi-
quer cela mcfmG·dans[es lettres aux· Puiffances Eftrangeres, & en outre li;;n faire
,prendre les, ordrescy aptes ihdiqu~z;enfuitedefquels on a de[o~é t,amde perfonncs,
mcfmes apresque tontes-lesVallées l'ont advertie,. par rcï~eréesDeputations & re..
,monfrrances de tdles"impoftures, & en demandoientJufticç,. & aprcs les plaintes
q~'ilsen avoycht auffitàites à MonfieurPerraquin Intendant Generalde la Pro-,
'vlllce,&derouvert que Ia,Requefte& les Libelles de ces impofteurs avoyent cité
.f~rcis de fau~ès Ügllatures·, reprouvées· telles par acres juridiques faits, par devant
. dIvers l~otalres, & [uitoutpal'dcvanrleJugede la Vallée de Luzerne.àl'inftance
~ des mefmes perlonnes, dont ces fauifaires avoient ufurpé lesnoms? QE.efi désce
';temps là, les DireéteursdesVallées ont encoreretiré quelques petites fommes,dollt
par ordre desAfTemblées Generales, fefontfaits d'autres modiques diftriburions,
~ de temps en temps mis quelquechofe és bourfes des povres' de chaque EgUfe
dlfpenfablesaux plus neceffiteux; parordres des CqnGftoires; Item pourfournîr à
'lafubGftence-des Pafteurs & dés Efcoles à la. defcharge des peuples ainfi le .. requc--
·rants,lescomptes. s'enfant rendus de Synode en Synode.
'Non.obfranttout cela pour. pouvoirtout :~. faitlever aux Efrrangersl'ombrao-e
'qu'un'Villeneu~~;,M~g'nan, Garnier & Vertu ,;[u[citez pour cela; par les ennenfis
delaJub{jftencedes Eglifes,tachoiemde1eur donner, le SynodedllDauphiné t~n~l
'. , :;. ,C ' "&
. ' ~m~'Veiries"l'À'.nl~~b,- 'deputa,énëoreés'Valléescleirx de"{es Pi{teurs avecun -Ari...
cien Sc'}{ûtaire, -quien compagniedesprecedens CommiIfalres, avoir drefTé tous
les comJ?tçs ,Br.droit muni de la defcharge-de Meûieurs .Ies Depofitaires , .& par
confeq"!l(;:ntdetoutela 'é?ar~e _-ce-tc.:u~ les mitrespa~ devant Iefquelsces dern~ers
petits comptes·qu~yqueae.S}a-eX2mm~~&'approuves par lesSynodes des V~llees,
.ayansderechef eïté prefemes,& telsfeditieux prefcnrs, il groffierementconvamcus,.
fut drefféun aéte .qui Cc trouve és mains dudit Notaire nommé Jacques Baliet de-
meurant au Bourg de Travyes en la Vallée de Clufonydont la conclufion eften
ces propres mots" lesptamifs_ont declaré pardet,arif nèus:qu'Jl~-rz'a7,;oimtplulrien Irdire
contre/es Sieurs PajietfrJ(5 Diredeurs , (:;' 'lueJ ·"Ils a"tJoy:nt dit 'l."fique chofe contre eux, ($'
principaltme'!teomre.lc Sieur teimL eg~r;qtli l''cuflpeu()jJen(f.r)JlsltIYf~dtma~de:nt pardon,
(g' ont promud'enfdrre-demefme auxal/tres oJfmces ,(ft t1lY ontlot/cfJe la mam ennOSpre-
[mees avecprote~atir)'n.-qu·ils,expofefoient leurshims.ts:leurvie.poùr fan fer'{;~C(. Cela ne
peut non plus~frre .tgnoredansla Cour de Thurin , pUIS que le fufdit Intendant
Perraquin efloirau heu dela Tour quand tout cela ce nt, parlaau Commiflairesdu
Dauphiné, &leurf1.tdes reproches de ce qu'ilsfe melloientde venirrevoir des
Comptes des Eïiars de S.A.R. [on Maitlre: maisil eft bien vray que ces feditieux
apoftez , qui v.irentqu"eftans~c01lv~incl1s deto~s cotez, i!s eft9ic.ntde:-,e~us1'exe:
cration despeuplesparrny lefque1s Ilsne-pouvorent plus elmouvoir la divifion , 111;
la fedition, .s'addrefferent audit Intendant General & Delegué de S. A. R. eurent
des particulières conferences avec Iuy, & quelque temps apres fe retirèrent àThu-
rin oh l'on a trouvé à propos qu'ils feigniffent que les DiYeBeurJduVallùs [esvou-loie~tfaireaJfa.tfimr, fansjamaisvouloirexami~er s'il efloitvray ou non, finonpar
la depofition de leurscomplices. Il éftdonc bien vray que tou~es les ~ommes par-
venues és mains de ceux des Vallées -ontefte,tresfidellement diflribuées:Et s'il Ie
trouve que quelque parriciïlierenaîtdiûraitIa moindre po:-tion (ce,qu'il eft irn-
Eoffiblede telleinentcac~er,qü"il.nef~'c0.nva~l~q~e pa; les qU1~t~ncesfa'1tesaux De-
pofitai:esf~nslefquellesllsn,'ont_jamal~_-r1~r::I~v~.e) qu -0n.l:Iaplde.. ,
Maisvoiey lesdeux,:granàsfecrels.qul:faC'~t3Otlesfed1tleux:ëc.excirene le conferl
de]'eXtirpafiOJi~Jes:aider,f~)tî~enir s , &f~ire'agirde:laforte.
. Premierement:c·e~'qu!e'ffeaiveinent·:dd'aâv·isde5;nirea:eursodes VaI1ée~&des _
charuablesDcéaœurs J'qui<n~avoyent pas feuletnempour but la'reûaurarion des
EO'lifes,triaisiuffileur'Corifervation à l'adventr, fuilrefoIu de fairerercnir en Anglc~te~re & ailleurs;quelquesTommes affez.confider...blesypour ,'eotirer, à,la deïchar$e
desppvre~.'peltples"la!fl1bliftahce'des Pafieursè&·Maiftr,esd':!ifcoles, qui auŒ;de fout-
jufques'à~prerent'-n~ont·eu :autrefu~!iftance que'delà:' ;mals~~o~m.ele.[oufiltn,des
Pafteur~;&,Ercoleseficeluy·desEgItresJ 'r&'par confequentlufltauonduCrmftl14e
l~èxti~pation, .ena tafchédefairecroireau:monde:que 'quelquesDirééteurs s:êftoycl.JC
appropriexroue'cela, dont -}es reûes fon t defiabienpetirès ,veuesles panl e~ qu'on
n'a pasencore retiréesd'Aoglererre ,-&·celles1que·]eurs:i.dvel'fairës leur.ont Iaitcon-
fumer, en perpeeuellesuegoilarions, -dèpurations & ·1"eco.urs,àf1·occafion:~fscon­
tinuelles vexations qu'ilsleuromfufcitées :'maîs-Iepeuq:ulf'dl, ,.~ft:encoreesmains
de MeûieurslesDepôfii~ires', 'q~ieo onr'don'né:&·don[lenttres fidellecompre ,pon
à.des' Ieditieux & irnpofteurs • qui n'om~'pointde'droittenide'",oc~tionàcelaJmai~
auxSynodes des Vallees.'. En fecond Heue'eftque(comme.'fi.1es Dlacres~e chafqué
EgJife devoyentrendrecompte a_tous lesmlïerables , à ql,:ll Ilsauroyenr dlfpenfê les
au.·
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encorejamaisinventé. 3. Qu'on nev,iiljamais qu'ils"ayentèfré aggretreurs 11r.
mefmesqu'ilsfe foyent misIitrla deffenfive, Iinon à I'exrremiré , àcaufedu p~o-
, fond refpeél: qu'ils doivent àleur Souverain.du nom duquel on fe Couv.re. f. Qg'ils
ne.s'efuJycntmis en troupe, ni porrcztiir les montagnes exrrememenr charaées-cie
ne~ges ( ce [ont les ~ofie.f ad'TJal1~ngetJxdont ondl:'quOils/t (aiJi1'ent ) Helas!· & bcontre,
qui? que pour y ouvrir leschernins , & pOUVCIlf [auver leurs famillesdesnouveauX
maffacres dont tout le mon~e les menaçoit j & ce non feulement., par ce que le.
Fort d~ la.Tour, celuy d: !1Illebo~c& lesçonvensefloyent. extraordinairement
remph~ de gens pr?pres a 1execunon ; m~ls mefines I~s :nalfons-des particuliers
~a~1101l~ues R0l1'12111,S , & \~r tout des Genulh.ommes,qm,. aVadvJBcc, ayoyent re-
tire en heu de feurere ce qu 115 avoyent de meilleur. Si apresavoirfouifert de fi. ru-
dc.s defola.ti?lls .partropde confiance., ilsont taché de veiller-pour fe garder de fur-
pnfe., qUI sen formaliïera ? Il Ya.blenplus de quoy s'eûonner de ce qu'ils ne [ont,
continuellement [ur leurgardes'J?U1squc Ies~me[mes me:1accsneceffenrpoin~)& que-
p~rt~ut on.fe vente de.les vouloir achever a quelque prix que ce foit, Maintenant
l~S adjouflentque leurs a~ver[aires n'o:lt: relevé ces pretendues alarmes aupres de
S< A. ~. finon parce gu ll~ font marris qu'elles ayent rompu leur pernicieux dcs-
fel.n, qu ils ne peuvenr jamars executer quand ces peuples font en efveil ; ~l1ilY n'ye
a,:-l1 en cela du n;~l que pO~lr ces povresgens Ià , il tout coup defolez par la diŒpa-
non & degafr qu 11 faut qu'ils facent de leurs biens, meubles ,. beïhal & denrées en
telles alarmes & fuites ; auffy fi quelqu'un des:leurs les leur avoit une fois cau-
fées ri1~S bon fomlem,e»t ils 1~y er~ eu~eDt bien fair porter la peine·;· & [ur tour n"y il'
nul qm les conl101ffe, qlU pUlffe'Ignorer que fi quelqu'un leur eut parlé bu par-
l~i~ de l'ebellioll ils [ercyent mis e~ pieces. 6, P~ur les pretendus mtlgafiuI d~ mrl-
't11ffOn deguerre &'f1e.bouc17e, &c: qU! leur font alliTy ~mputez.
R"E S P. Puis qu 90 n les impute au Iv.Iiüiftre Lege!" en laderniere [entence proi..'
n~ncée contre luy , *terapportent à la re[ooncequi y a efte' faite figné~ ou mefme
L~ger&de grand nombre dés ~rincipaux.des Vallées, l.efquelles on prerencld'cn-
ye~opJ2Sf'dans.~0!1pretendu Cnme.. Elle mqnftr~ camme.ce~te·accufati6tla efte"
ll1~ente~ maücleu[cmenr, ?cque lesgrand~5pro:vi~on~ ou magaftns qu'oh a faits'
(e~cepte ce que pl~liîeurs,ou C6mmunaurez, ou particulIers, peuvent avoir achep-
te pour leurs p:op.res ,neceffit~z) onte~é de quelque quantite'de ble' achepté en
~utornn~ & dlittlbue~u P~'l11tem~s 1~n 165' 6. & 16)7, }e tout par ordre de
l aifemblee generale d~s, Vall~es, qL1l Veuela gen~rale morralite des blez en tOlltes'
le~montagnes .~,~allees v?,lunes, avoyent tache de pourvoir à la [ubfifrance de'
tant de povres fam111es, qUI [etayent mortes de .neceffife·eh l'arriere faifon . Cela
fera ce Crime de Leze Majeilé? . .
. 7· Il leu; eff aufTy reproche'W~vo.ir contrevenu.au},:Patentes de Pan 16,), en
plufieurs artIcles.
. R E ~ p, On ~e ~ît pas quelsfoht ces articl~{>mais comme ilsn'ontjamais.
~uy ~u 011 Voul~t 1ndlq,uer fin?l1le[econd par lequelefrporté qu'ils devo)'tnt recevoir,
': l'fl..~.emeut1es brens de la le·Pellce art terme ymarqué. & que c'eft [ur cette pretenduë
t,;Q?1.t~ ayentl~)11 qu~ S. A. R·. mefme leur fift des reproches enla lettreJus indi-
, quée,
queê., eïcrlreauxAmbaûsdeursdes Cantons ~v?oge;liques ~~'A,n~~;:~. )15 n'ont '
rion.plus qu'à y reitererla rnefme refr9nfe, 9ullors/yJufl: falte~ qUI efr.91te~~un
mot ,quece n'avoir point c;fte un refus~~.rP~lS. [eulS1ll51lt.~nyetJtdeby Jufqu,a cc
u'ilseu[fent refponfcde .Moruieur ,de:B~~s.:qUllorspglif.c;)lt.aupres.de S. ~A.. IS.,de~ part du Roy.de France.,Qçgpecepç~1.~<lPt ~ous ~cs~abltanp;ru[d.!ts de la.le.Pêhc~,
bien qu'ils n'euffenr pas receu leur p~y~~nent ne laiûerent ~ourtant de 9111tter ,leurs
biens & d'en laiiTerentierement la joiiiïfance auxCath(}lIques~Ro1pall1s, qu op y
avoir introduits, quoy qu'il fuft dit par la ll1cfme Pate~te qu'ilsen denffene "cfueillir
lNfruiBs ju(qr/à ceqtt'dsenluffèt!tpllfté (c~Goutraéf!& retire,1)argent: .& enfin-qu'onleur
a-bien encore fait porter la pelt1.e,d~Feqel$Y"ou refus, ou rerardemenrç'énla'ma-
niere du Payçmentqu'qnapt11sfaIt.,~oTtl)~le rout.y eftp1.usamp]ementrro~vé
par les exemples degrand nombrçde12artlcuhers. ~. 8. QQ..~ le.s.me~mespartlcl~hers
que la lettre de fan A .. R. appelle, traifires &perfides ) fefompttc~ Il:ommett':etoultS
fortes decrimes,mefpriferles.ordre:, commettre du IlJfa[jjn.emm~l/mmCfde!, 'l.11olt.nter .t~ptme­
men: cbafctm, fe rebellerà/A li/fllce )·maff4crcr.les OfficIcrs, (5 rmwrfcrles [()IX Dlvrnes(d.-
humaines,
RES p.Puis que tous' ces crimes ne [mit imputpt qu'à,qu~lqt.le; partiêulieres,:~·
& qu'on defcharge les Val~éese.n general,. pourguoy a onempeehéque ~. A. R.,
& (esMiniftres , n'avent jamais c~ ~peunef&ardà tant de re~uefres, ~,qu elles ont
prefentées , par l.efquelles .ell:s fupphoy.ent qu examen fut fait fur-leslieux , felo~
les formes ordinaires de laJut1:lce,.en fU1t~ de toutes leursC~l1ccffi~ns& Franchl- :
fes de la \'crité ou faufIeté. <Jc, tellesaccufations, tefmoins confrontez, &c. avec
offre non .feu1cment'.deri'urer d'aecun fUPP9ft .c(mtrequifcroinrouvécriminel'l
mais mefmes de prèfler1l1airiforteàlaJumce"contrc~uy? ,qitfion ~a faitquelqüe-
examen dans les Vallées,.comm~un Miriiftrc' de' 8.· A.R. ··l'aa1fcuré à queIqueè
Eihanger, pourquoy y avoirfeulement ~dmjsquelques complices, Qe~;~De1ateUl;s'&
fauffairesapoficz, &commctels conyamcuS, fansyappellerlespartlcs accusees):
ny vouloir faire oui!;. qqi que Le foitàfajpftiBc,f:~ion, p,i'ala' c~l1;iqi?lldcs~ccu­
fateurs? fur tout pmsque touresles Vallees entant de requeftes,"avoyellt rcmOl1-'
flre:1a qualité des Del~teurs, ~/ la f~lliT~F.éBc??ccJJ{ati~Ds."i r9 ,fuü~, d,e~q~e,l1e~ p~u­
fleurs particuliers' avoyeur. eftecpndarnncs fansparler deschÇlfesqu'eU7~ l1e,pou...
voyenrpasfçavoir? .Certesj.l fe trouv.er,?it que, t()ps ccsajJilJsin~tr,~homicid~s, rr-;
IJfliiOfJS ft ftl Jufiice (5 mt/flacresdèR!Officurs, ·reterml11er.oyenE~-&:ùlln:Iyf~lautru[e~­
genrde,]ufticc & r'cpegat ".&.qu'un Haye Fll1al'ayant lu~pns'battant tln'hep' petIt
frerel'a rué, & en a efi~,con~a111né àla,rqort ,8,c:.guçja~aislesY~11êçsi1-{o,il}: irirèr.:.
cedé pour :Iuy pour.ce1a;:, .q\l~ diroit,on.fiAllelqllILJrletes·l~ü,r~;a'Vôif,.tUéiq~leI­
qu'un de1eursJuges comme il arrive fi fouvél1(au,r:ë~qu de~ie'il1Qnt?; 9~' Ell'Bn
li! tlC s'agit(comme declare. ene,ore S. A.' R . .) .çltlÎo~tJp~1H deJaif de la~eligjon,
maitIeulemene Au I\ebeUians,& dc!crimesde fjlidqu(iJuih"icul,lcys pll11iJJabltl..r.p.dt lei
Zoix. '. ~,
: ;I:- ,.: ~c_.-.'4
RiE sp;' Pourquoy donc~nXqire'porter lap~i~e;~'t6~t:es'IcsY~1Jf~p.~n~Vi6~
lation ou· alteration de tous.les.~rtic1es de]e~rfCollceITionf<:;tll~If?~11~~.re,qüi':e11:
brievement indiquée en la margede la Patent~ mefm.e du. Ib:S5;':cy:âevanrpor~e?·
Et,queveut dire qu~ j u[c!ues icyjamais on ne prcnoit cepretèxtè"çontre les'Vallée~~
C 3 m~us
. . . ,
'l11a~à::(wsènrefurant"à: .ceuxde·P'rà#iftin ~,Ü!intBàrtde~neur divi!i?n~e.·Cataffie.'"
aù.bourg de l;lT{)Lu:,l~ ~el.avedsmar<:he·a"toute1aVallee dePeru[e, la confirma-
tipn des exeI.BptiQn.s:q~',el1e ay.oit.<:h;:v~n~ les':d~olatio~s de: ,1:6?iY•.. &:ainfydu;reite,
on oppo(oitt~us~pursle pr:et~xte;cItrCate~hlfWle'qU1Ccfal[olt; à,f~mtJean;&'que
c~e11:oitl~. gbUladimequi faif9it refufer tOut~sces'chofe5-'&"femblablcs:,.&:rebuter.
les requeftc·s? ' .. ' .~ .... '. '.._' .
n:aJentence demort prouoncee.contre leditMmiflreJean: Leger le 12.. Janvlet'
1061,.&, degaleres .&; conâïcation de bienscontre tous CCIl X du; Conïeil de.Ion
EO'life p;er.bawyI,auf)fôm,ùmedi in_{il·ZltJi~ne, -' di~L)ctn'ine& ~cholfl-ojill' Pr,edjcaJJe tau...cI;'ei:a.ell~;H~iptfAii,aêl~ligi01i?MpnGeqrJ~;~,eJJ~teur'I~tenda~tGenc.ral,&Delegué;
~~~1'aq~1ll11?ni;1vfbnfieu;r..'I'arqll~n le .~efe~e~d,alre de .1aJ~rovmec', 111';0l1sJes,G~n...
tl1hommesVaiTa-ux. ne meronqamaisqu'l1sn,ayent toùsjoursprorettéaux Vallées,
que.fi.feulement, ellesportoy;ent.. c,euxd~·Glin.t J<:anà. 9-ul~-ter. cetexercice, e~:s
{eroy:entel1<feRo~., .Br... tO'qs..lesproeez des.partlcuhers cnm.ll~al!zes com~e deflus
abolis: Et quand ils l'ont fait pour acquerirquelque tranquillité & .aupublic & aux
particuliers, on s'cft macqué de toutes les premeiles , qu'on leur a faites. Et qu'efc.
.C~jÇa~eçhiÇm<f Iinonfai; dela R~Ugi9n?~" . '., . .,
.' .Vojla ppurq!lo~d4. d~Euis:on.s'.efr}dvis!= de .changer deb~t~~r~e,& rendr~ cr,i-
minelsrous.Ies principaux.des Vallees tant Païteurs que Politiques comme Il n y
aVDit rien .de plu,s, ai[~,; ep·les.adjournant tous, à .comparoiïbrcperfonnellem-nt à
T,hurip.,,;qcJçs,ccmdilmnllllt par.contumace, comme .convarneus de tous les cri.
~~S'" qu~onl~ur;v~~,ÎrJlpu~er)&P'gce qu)0n. cft ~ffeuté ~~jiJsn>ont garde.de Ce
FQrt~r enuJ1Jlet1fi;dat)g.er~ux.pour~u~,~ on n~a1101nt oubliédernettre tousjours
és;{el1t~pce~'&,oidr~Shpub1fez du ?cpuis, mm: perfntto di F(dizione, ' bien que s'ils
n~'eIkJyentd~ la:Religion on fçfÜt,bîen qu'ils_neferoyentpas ~riiniriels. .
l:O~ ~tem'1!leJet'.1ffrfll1eI;eAr:i'tllifr! Jupp0ft(rebea!s&c;q'Utf~f.0nt rendu,! mmHres &
p)'oprùtaires dt .1'ar.gmt. duaumofne;Jevou1à1Jt1 .foufl'Y41 rt dew pumtton men,!ecoml"fCOUm
aux;C4nf-On:sE'U4ng~J,ilJ~JSJ$'alltr~spujffttn,CCSIfflrJt1'lgeres: ..& leur ontexpoji > contre toute
ff)rt,eç{e'Vlyjtê..q~J;il! ejlp?ent, tyo~bJ~s enU"liberte!t{e lCIir Conference.
R ES,EON·k!~.C:effchoré,eftrangequ'onaItfouffertque quatre Olleinqimpof.
teurs millefoi~ rePFo:n~és tels ,dOptI~ p'alpable jugement de 1?ieu a ·defia a,ccablé
plusdela:U)oi~ié" (e ~oYtnt ;ui1h tll~(q~é d~Prmce & defe~MlOlfl:res. Ca~ deto~s
ceux;q!1~on, acond~Jl1nes. ala mort, a'pelneS,eprrDUVera-llunfeu)) exceptele M 1...
giftff:Le,ger) quhÛl:_jam~i5 .euaucJJn~aniementd~argentJ & cefeu.! feraJofüe 14..
flavéfu1.n,cien.âuQJtf1;t/e.rgtt·o,nappelle VigneJ~~' 'q;uiccmmelesautres AnCIens,·a feule..
1Il~n~,parJoi~,poÙéa~J):.partiFuHers.dcfonQuanier) .Ies:portions à euxdebitées,
&.3 re'nditJes'9o'tllpteS:I 'co~melFsa~tres; .rp,nur Leger~,il.n·y,a pe.tfOnne,:lU mon.
de ayantle fc:ns.cQmmpn,hb,re,- qUll1edolveeftre r~tlsfalte dece qUl,a eite,marqué
cydevant) de 11exaEl:itudedes,comptesrendüs , & qUi eftprefl de prefenrerl;'ar toue
dud~oit & raifon ~ à peinede paff"er pour facrilege S'IlsCe trouyequ'i!ay~ iam~ls r~çe~;
pa~t1~,dontU,QTajt;b.c~pn:e_charg~)~ ~erCh:lfge.. NeantmoIns pUIS q~e C cft aluy
(~L1!;' >~,quirèt~r'r~iQ~'c_ecç~c:Rluralit~;de particuliers, -"donttparle.lqrktrr.e ~e'-S~ A.; ~.
P.Ül~> qlfitn't;(eJlq.\i~.Ny;&:~n'o·n,atIcun'aUtre' dccèux( qu'on fan:paff"er pour:en,Olt-'
n~ls,t]yifoitaUi fC1'l4r .df'V.lIfJt'les 'eimtf)~lS' E'Vangeliqllf:;' &-par"der:ersi d'flIltYfs.puij]flnU J.:
, .... "',.·,1 .,~''--_'"'' '.' . ~
[~2B))'
fion veutcroire~'tous JesipaUêurs,A:gens }8iJncputéZ.rlesjEglifes:~ësValJ.ee5J'luncft
'qu'à lapcrfidie, malîc:c ",.rrahifofh &;fi)ef~hJ~ceré de;'} 11;1,tre ;'e~cornun1ez;:poudes
.crimes ·conrenusen I'articl e.d'l:XCommU01C.;ltIOn :, ,quHfillvra: :& ..chargez,riç:rant
d'au[resprocezcrjrnjnels;commeeitoyent~!VilIenenv~Btx:e;'Vertun~fident,àThu­
.rin, & d~rquelson. fefertencore'pollf, :fa~re(c'olorer'àuml!lll'l~~1l"fhoe,"les:3ifres
qu'on f:Jitcomreceux:dèsVaHées:, Woici qureltes en.difeniks::;urofiati(lnsq-u~cl1cdllY
OBt faites en leur affêmblée.generaleaenuê à SainEbûermainJe 7.:;Eeur;i{'fJ 661.. fix
jours apres i'cxecutioI1;dc'I:aXenrenc-e,fulmin;ée . colltrc.luy ,, ' Ggnée & {el1 é~ par tous
lesPafteurs , & cinquanre,Andens;:J)iacres, :Oonfuls'.&lDepUte:z,de to.uteslesEgH-
Ies & CommunaUtezautherltiquée~&legllUrées;pat deux:NotiJire!l" f& parainfiles
-plusIolernnelles S; incorlt{.edifahles:)J.qùi iS'yf:oYel:1r:;j.amais formées :pum.efme Le-
ger eûanrà plus de trois;censHeuxJ()in,&'l'Jl'\nnhfiantlesaufres atreftarieestres.am-
ples par lefqudlesellesavor-ent::<!efia:I:1auremeatprote.fièà eeunlemoade.nonseule.,
ment qu'il efloit. perfecuré .puremenrêr 6mple-mef1t..pour :J1i-fiice ;&r0tlrZ.a~auft4e
Dieu quelques al-lues qu'en En(fent les pretextes, maisauffi de fan ennerefidélité.en
tout.e~ choies & enparriouller au maniementdespareies d'argearqui Iuyavoyent eflé
confiees. . .. . . ..' '. . '.' ' ' ,-
Nous foubfignés Paflcurs, .A nciens&fautres'Direéteurs~àeS 'Eglîres, 'êcc. 'ayant
apris qu'il y a des meïchans adverfaires de noftre profeffion, qui onrraché de fuite
naiftre des foupçonscontrela conduite du Sieur jean.Leger-noflre treshonoréfrere
& moderateur " [ans doute à defleinôcpour dimiriiier'la, creance'ôz confianceque
110US defironsqu'ayenr enluy tous lesfreres.en noftreSé!gl1eur,auquéIs il s>'.addre1Te-'
ra ennoflre .nomçadjoufbant.àfes attefr~tio.ps;precedentes ..touchant cechefque [es
,contes ont eûéexaminez.par. le J1]enu.des ,;G9miJ:1iaàires.:dra.lj]is±,ûur cèladu Sy-
node de Dauphiné,afcavoirMeŒeurs,t-ie1aC9lombiere !'afteur.de R,em0ulon, du
Serre ,Philibert, .&.Balcet, .Deputez:av:e:e1es Beputez-de'JlosV41lées~&Je(dits
co~tes ,.n;~. eIté apptouvés par le,Sypocl~du,D;:l~iphin é"çomme:llPpe~t;par la ?ecla-
ratlon qu l1~n afaltedansuneJettre.quriLaaddreJIéeaux'V:ûlées.-D~;plus]eder-nier .
Synode NatIOnal <l~ F:rallceayant' voul1:l,·.prenclre CGnnoiffanGerlefd}ts:conteslesa
reCOl1US ,&approuvez;bomlit1eapertatifli padaletti:eqlJ,~.Jedjr:$Y,llode,enéfcnit al()rs
me~m.es~.np:,.s-Vallées. ; Lelpeu.dè·r.efte"d"aligel':U;~qai:.,noilseftipar:venu,dù,di,pu.is_,a
efte dIilnbue Celon les ordresiprtSêCl1 nos $ynode~, '&:le:sic0nt;esdeœpef~:en,o.nt:
cilé renduse>taél:ernf:n~ q'Hn Syn()qe àl',autre.. Et,~ol)r ce qui .' rcgard~ lçfalt des'
,accufat10ns qui ont eilé raites to"ntr'e'}uyà,'P'iiJltan:ce 'âe·ceu'X··qurtIémiehr:.rrlain
'avec le~adverfairès; Declarons que.1es ÎtJformaTions :ën'6nt ·effê.tl~nriees:parl~s
enne!:l1s profetts de nofi:re bonheur & que ç'cft une pure pel'fecotron , 'qU'ont
f~r,meeContre 1u,ydespe.xfi~es :quipour 1e D4b~,tibldenos:emlemis., .. n' ont rie~pu_'-
bhe pour le perdn~,:&'poùr nous faiteper4re lefruiël~crestravaux.' . '
-Dîra..on q~e l'Efpritdepl~u;qui'dn}EJrd: dev~!,ité[e'Jûit,d~p3rtW,'-de'rOtlSleS
Paneurs, AnCiens, 1\gens ~ DIreéteurs,des h;ghfes;& COmmurt1Utez dés'Va'lêes'ae
'pje~ond, &~'a~tam de p3rticuliersgu~il:y ena, ,Ç]ui-rôyent'dans -l'i{ürnea~e·ftte.'g~qs
d.e?I.en ,pp~rle pore.r fu~ces fa~x [e[~~tnSI~e:cen~j\_~s refiaens~.rrutin, ;&-~u'j'l
ny3Itp1usgQeU,,;gu,1 pU1[fentdlrevenq-~ fi '\Uriad ep()fit-iond~ rem~là151esJoU(be:s,011"
faittJm·de femencesçontreces povresgeri~,'&"}~ù'iln'y ;iit;~~'nt~llp'lus.d::i«eu­
rance, qpepour:ceu~qyqe~rp(ol}1ettent& donnentarg~nt" cÇ)(l1weâe'f:ait'ils en
. on~~
. ,',' "" " , ,,(14)
ont tiréde-plufieurs ~pay.ransdesVallées les Olr'Jns'faitrneriacer qUe' r., l 1'1
" , ' '. lT. cc' d' , ,.-. t" ",,' ,1•.1 S ceaIS ft"..
royençrousautna ]ournezcommecnml!1e s. ()ue'veur dire qu'on IJ t:»: ,'"
. à'l' deoôf . ' ,r 1 . ird ' '~'" , " erart aucun""
..re~eXIQl1a ,epo lt!O~,. norile~ eme,oc era~t d~pJrriculier5 reconlJSoens de bie'~
qui depofenrauvcoùrraire ;malS'.qu on nefaltp019tderc!io xi'onà.oellc °d '1
V '11' ," ..', ,,' ,~, ',0 l .' i Ô i~ "'" r r.. ' '.. ." ", eroUtes esaueesen corps. 3", r que e.meme Leocr ,eJol/ [att7:é.pottYC I:it p r 4 /IJY' "sp .' , l
, " " • ',' r è> , Ô," .J' ", "'. ' COUiC Lle,.C 1:'les au[q~elle.s Il eltoltconda~l!le c~mn;e de~u~ POUf kreuLCatech,fme udonkYliFe.
Il fera dHficde dele colorer pUIS qu Il n y.avoir autre fentence prononz {eco gl
fi " 'ft 1 ceaou'on l'. c' • e nrre uy,1 cene eprocezqu on uy.avoirauparavantlo.r:.mefous pretexte qu'il eufl fr' .~'
desdevantles maûacres un.Preûrede Fenil,ç<; qui futconvaincu de fi eoo~~Jtu.er)
pofture ) .en facede.couslesAmbaûadeurs du RoY·,de S A ·R-desCa t .• Eean-
1" '. cl ,.. 1 D· . cl' ,V Il' .•. ' , , " ... ~ ... n ons 'VJr1-'ge IqnesJ e tous es, epurez. es: a' ees&c.pendantlexraittédepjl'erol' a 'ell f'
Co "1 .... C ·'-"1 r. nd r. . . l 'Juele ait
J remir a a ramentevoir- arpour a iecon elenrenc.eparI:'lquell n un l'a co cl '
ffi · . r: t: i r: & .• ' ·fi· ·b····' ,. " c, ft on amne elle gle, raiera m:11100 ,Jall tous ces t Jens [oubzprerexre qU'JI [,oi' . . Id l'
. .fi' Ilen' il' bli . , . . J' • crsmme e ,,,,(:]\1aJe ete le n ~eue pu ieeque.quatre moisapres fondepart des ValleesIII fi''\
en Holl:mde, ' •. '. ' . : e am
1 r , ReRe pourlafill'<]ueMonfimrle CO[lnulHo[z.hA:tbé(J·dètJie!l1'écoJl1Jain-!('d [ .._ •
'd J,If: ..?~, • d f' JO ~ er.{'1.tyt~te etolltCequ,aeJJ.Ifi,::f.TrJ.yapomrmerep.z,qtte tlpre,UjucS.A,R...IJlymafa'/'T) ',1 . :1'tifi,tltion.. .' ' .. ,...'~' .' .. ' 1. Ol} .•1)").
~ E S ~q NSE, Siteroit bienleplusgrandpoéteqrdu monde, feroitmuët oudu
n!o~ns ~len.eftonné par fernblables ft!atage~es,. quand il neverroit commeil eft ar-
rIveaudit ~leur Colon~l~ (inon mulmude d.,A~es d~.JtlHiceav:~ desgrandes& exa:..
Çl:es forma,ht~z & eu perpettl.eIIemem l,es orellle~ batues tlesfaufl:mes apoftez,oblinez
pour leuIsYles defatre v~lolf le doqde~€)ntene,(& d'impudence, a [ounenirtot~es
les depofiuons qu ?uà trouv~, b~n ~u dsfig~l.1f1ènt~&s~i!~euquelqueconfercnce
aVec quelque .MlUlftr~ de S. .p!. I,{..~ ~yant en~ finonavec ceux qui font du Confeilde
propa~anda {ide, & t.xtzrpa,ntlfS) heermcfS ,'OU bHm ce?" qui-n'om jamais ouy ceux des
Vallees en,IeUIs~alfons, & n ontpeu donner1autreslmpreffions quecellesqn.'ils 3"0..
:yen~ receu a Thu:mm.efme ~ par les Organes de,laI:erfecutiol1 ,qui l~ur efl fufcitée.
Ma1sle mefineSlcurEnvoye, &~OUt autreferolt bten,pIlJseftonné,s'Jloyoirles, po";'
vres~ccurés {econfronter.avecresfau.lrair~s en lieu l.ibre.,,' f>1nsdOuteqllecel;l'ri~a:rri:';'
yera)arnals: auffi [anscela nel'eu{fentJama1senrrepns. '
. 12.Ile~ vray quepour bonne ~ouc~e la Inerme' lettre .pdttequcs, A .;lt a ojfo:t des.fat'ffon~t/ls ,po~NOUS ceIlxdes ValletsqlUJe"tIoudroy entallerJuflifierl) TlmYin tri la preferJ~e,dud~tSleUrEn1JoJé. ' ",' '. ".' .' '.
RE Spo N SE. rVlûsr\1onfieur, Holz h~ib euH 'eft(b,ie~en peipé'dere[p'q"ndre'dt
lafeurcte de•.ceu~, .~on\ Ilfe[erp!tchargç, nonoblbm l~ bonn6nremio{1de'S.' A~
R. veu que 1wqUlfitlon. 11 erparRq~ perfon~~)" ne pr~telld,po~nt d.eq~pen?Ee du Pri.n...
ce) felllocque ~u drOIét des g7ns) & foule auxpI~dslefacré refpeRdeu J.ux A 01 ...
ba{fadeursdesPullrançe~fouver;un~s: .' Et les SerenIffimesPrioceiEldl:eurs Pa!Jrin
& deSax,e trouveront.enl:~~rs!innales qu)ayans, enyoY~'JlrIc:,b~IIç 4mb~:ffaJe~ E:
A.SereOlffimede EmanuelPhllben deoloneufe ~el110'tre,'en·faveur,de.c~ll>;des
V ~11ées , .1"inquHi t!oIl eoleya, le Secrer:tire·de'l'~m'b'a{fad? & 1é'princë éuffe:rande
petne de l'en tirer. apres cela qu'auroit fait MonGeur H~}zhalb?'eft ceq~ pour
, Iuy
(tr)
Iuyon aurait renonce' à l'article du Concil~ de Tren~e,dt Iton{trvandJjiac.htertticit,
en fuitte duquel on a brufle' Jean Hus & Hierorne d~Prague, nanobft:u1tl~paife.
port de l'Empereur & dû Roy de Bopem~.? .Encore avec tout c.e1~, ledir Seigneur
Envoye' ne dira pas d'avof: d~:mne le temps. a, ces povres.C~lml11els dc.penferà
telle propofition en cas qu'il aIt. eu cO,mmodlte .de laleurfaire , ~uandll eû alle'
jufqu'àla Tourpuis qu'iln'y a fejourne que du Ioirau,~nat1n).&.q~ a caufe dl~F?rt
ces povres gens ne l'y pouvoyenc aller v~:)I!. ( en cas qu Ilseuifent~çeu Fon arnvcc)
à caufede la proximité du Fort: ce qui fait que ceux queles Valle~s tlenncnt'p0llr
eraiflres & perfides, scqui s'entcndcn.t avec leurs perfecuteurs '. fel!sl:a~ls tousjours
d'efire tout autres (colTlme[ans cela 11s ne pou:roycn~ p~s trahIr m faire de~al)
ont eu bonne commoditeautant à la Tour qu'a Thurin oc luyfouffler aux oreilles
beaucoup mieux que les povres affligez, & quitiennent le bon party ,& ont pour
but la confcrvation des Eglifcs.· ....
13. II ne relte plus maintenant fi ce 71'eftde reipondre a deux clrconft.ances,
qui ne font pas marquées en la lettre de fadire A. R. 1au~ C~ntons E~a!!gehqt1es:)
mais qui le pourroyent eitre en cellesquJelle a ad?reffees a d a~tres PulfIunces,pms
qu~un de [es principaux Miniftres d'Eftat les a mI[e~ en aV~llt:l une .eftquefi S•.A.R,
euficuenviededefiruil'ecetJx de Vallées)elle n'avait qu'a /wr li1ij]er~ontmU!:r : l'autre q~t:
maintenaYlt S. A. 1\. [fUr apardonné leurJ difobâjJance jollr proteflation. q~/dlno~.tfalt
deneplmmanquer audevoir tH/quelits font ob/ige{ envers leurSow.'elïWl (;;' rl t ob[er'ValJon de
la Patente.
RE s'P. Sur quoy ils difent que ce peu d'iU1poO:eu~s, avec tou~es les fou:·bG;ies
qU'ilsavoyem apprifes, avec tant de fauifes lettres & plecesfllppofees ,dont 11ss ~s,..
toyent fervis avec fi grand nombre deJauffes fignatures, avec la promeife dern111e
,& cinq cens livresparteite à qui les fuivroit· , &~vectoutrarge~ltqu~ilsonteu &
m,anie' à poignées des quils fe fcnt retirez àThur:ll; ne l.eufO,lltJ~mal.s pe~ acque-
rir qu)unepetite poignee de complices de ceux qUln ont Jamals faltml[e Dlrecette
dans les Vallées, quoy qu'apres la,def~nce du port des armes fai~e à t~:ms les autres,
. non feulement· ils les portaffem,· malSauffyeuiTent des ordres imprImeZ pour les
faire impunement prendrc"àceux qui V9udroyenreftre de1el1rparrY,:comment pe~t
, on'dire qu'il n"y:a'Voit qu'à laiJler filire,pour les ,achever dedeftrulrecommes'l1s
eu{femcité à erpée & coufteau dans les VaUéesles uns contre .lesautres? Cesfedi-
, tieux & ces traiftres, qui n'ont point oféparoiftre dans lesa{femblées Generales,
où ils ontrant de fois cité adjournez,comme ilfe lit en l'article de leurexcommuni-
cation, qui eftoyem en abominationà tous ~esg~risdebien ,en,excecrationà la po-
..... pulace; & fe fone falWez à Thurin pour en e"iter~a'fureur,d'ab.ordqu'ilsontveu
leur menées defcouvertes, euITent ils bienp'eu.deft~uire les Vallées?· Enf111îlvoir
donné des ordres à cesgens là'pours'arm,er & faire armer ceux..qu'ils pourroyent
• contre les Direéteurs des Vallees &cceux qui leur avoyent .faiç & procuré plus de
. bien, cft ce avoir empefchéde les deflyttire.2 ..Certes lafuite a bien fair voir au contrai-
rê le'mariiTement qu'on a eu de ce que parcett~ voye. on ne lesa peujetterdans la
confufion qu'on s'efl:oit promife. .Pour J~[pondre,~ la feconde.qui lesfait paff'er
.'pour deserebeUes aufquelImai1Jtwant S• .'..A.R:. apardonnéfou,bslespYf!t,efiationt qu!ils
am faites d'eftrepltu obeiJJamel à l~ad'tlenir. C'eftune d<:s pi.eces .1f.1~ ::plys obftrufes &
p1tls eftrangesqui ayent jamais peu eftre inventées, &: qui ne pourrait e~re bie~
. D ~~
(ÙS)
:~~pliquée q~1;'~àr'âni)~0S ,'Y?I.B~ê.,!Nlals<ëny,Oicy un petit Indice quiferviraaux
perfonnesqulne(<:>l1t'pasentlerëllfl'ent preoccupees.
Ceux-qui :~V?Y~ÎltH:ghé l'Apo10gi~ d\'l'1vlinÎfbrelJegehavoyentefl:éû rnaladvifez
'qued) 1<liffer'c{)uler~èsm0tS''1f(eJ'ilefiDi:t,col(/;pitb1e, lesVttllù!, s'eniployaoYWI at',e
foinpourl;f.airepunirno1z;t'jUeile i~iibiHidoml~J'" mabrqueji tnt'Colit'rlTinH rjioltimWCfnl.com-
mepttroiJ{roket'idemmem :I~il'efl,ait'!è~nf,.()mé)4t1fC f:e~acC11fl1t'tllrs enlie» deJum:/é, ,Ûa le
'tl 'otdoyemappuyer'&wlûiltetlir'd,'! toutfeur FON7.:DirY'e:fitm.loblig;e:{pa,ytonfcien.ce.
Or coin mel'on flllipo[oidt Thurinque le mefine Leger devoir paf(ér ponr con ...
'vaincu puis qu'il 'ne s'y alloicpasoonûimer, voila {jans le crime , tousceux qui
avoyent ligné Ion Apofogie, finon qu'ilsdonnailent argent à Villeneuve,& Vertu
.& leur complicès, ce qu'Hfauthicnremarquer,;&,tQus ceuxqui avoyenr parlé &
parloyenr <le iefouftcnir; c'·eft àdiredoncrous les.gens de-bien, y obligez mefme
par ferment, avecIevercs menaces que s'ils efl:oyent pris quoy que (ans adjourne-
mentniformalité,âe JuftiœleursproC'C'LferoyeHcfnitsdansdeux jours, & que cout
l'or du monde ne lesfauveroitpas." '
Par ce moyen tous ceux qui n'cftoyentpasencorefententiez.fe voyans eneftat
d'eftre jetrez-dans laprevénrionyfans un moment de .feuretéôc à la veille de totale
ruine, & encorefort effraye:z.:des defolations qu'ilsvenoyent de.fouffrir , fur tout
ceux de la Vallée de Luzerne en-Fevrierdernier ,és ruines, bruflemenrs.meurtres,
'& faccagernens .qui y Eurent faits ; Envoyèrent -parler à Meilleurs les Senateurs
Perraquin & Tarquin les deux granddMiniftres de la Province cy devant nommez
pour voir s'il n'y auroit point de moyen d'~rviterune ruine totale. 118 leur jurerent
en'unmot,.qu·il n?Y-d7Joit.qu'kquitter ,kCtitfèmfm{..defZlintJetl'YJ , cnlet{)ut lerefie Te rc·
meullnrabfolurnmt"à 111 honiugrl1cede .$. :A. 'f{};' ils ftro:yent mis & laijfe::;. enune entière-
tranq1/il~ité f'l11~ jamaispltt.s'eft1'Ct~ilb~e~:,~ .tQi:üh>autresexe~dcesde Religion Iaiûezen
leurentier aJamrJean St'par tou.tatIleurs,.~al1tdebannüfement revoq~ez, le com-
merce libre;& toutes lesconce'ffions biei'l6bfervées.
Pourcêlavintencore l'AdV:Qcat~JugeBa-fHe agiffant clé .parle Marquis de Pia-
nefle, qui rem)1l,ce.fon.Dieu·,:fon, Paratlis~,:&.raReligion , s'il n'en a parole du
Marquisdepiàne~è;&du i'refiàend3e1êtÎa-fon,parent, du Prefidenr Violette &
des autres grandsde la' Gour, adjou~an~, ", 'luetourda,Cour.4tloit confi'derl que S.A. R,..
ne'gaignoitrien à laruinedes·Va!léès, & .iflbit:rejbliie:de lesmettreen. repos :miû.r qmfi elles·
'I1ejignoYéntpromptcmWt,unlel cTài~ 1U'~mfortiroit f:amait defe~ mllt; qu'iln,'cu.ft.au pr.ealablf~
'r€ceulebeauDecretCijll~tINurpromettott ).ellesefioytntala,,:!etlle d~ leurdermererumt» que
tMifelamilke.d'U'Pie~ond'eJloitdèrecbef-e(jmmtindée&desja, quelque rlgiments in chemin,
qu)ils}leiti'troY't!t dû !armè$de fang, &c. . . .'. ". " ,"
. ,'Cespovresgells amfy-efrourâ16,au:poült:qu'Ils'devo.yentfalreJeursfoyes & leurs
moiifons, fignent cet efèrit,&;dre1feht la R:equefte àlaqueHele ·mefme.efcritren-
.vOye, et fur1aquel1efedevoitfàÎrecet1ùitbea.uDecret. Ma.is pajJatoilponteGabatto
il fama " Mdnûeur le Marquis de Piaùeffe11tgrand feftedeeet efcrit, mais rejetta .
leur requefl:e avec declarationqu'ellene feroit pointâecretée qu'ils n'enrayafi'ent
les deux ar~iclesf'ondeme~ta~x afçavbU<. le 2. '& le <}. 'dont l'ull,demandoit la.
continuation duexeréiceJ.a.ceouftunjt~, és'lietlxateouflmne{, cbmmepar1e~t toutesJes
C€ll1~effions,&]'atitre i 1.lllikertédu commerce ,fansrleprendredeslnqUlPteursçon-,




:\11 'ë uifait direau fufdit Miniftre d'Eûat ( comme s'ils avoycntetterebe1- '
lesy~~~~il~tmam iltcmt promisd'fflreplWQbf,iJl4[1t;(9'quf!I~9~er4ntft' edaI,, s'c.'A ·J\:h·JffiY Jt ,:>'d" ,,' ",' appellantpardon le mal,' qU'onl,eUl,'don,n~deleuro,er" ~", arec mebar onne,,, " ' , '. ~.J~.o.:'" cl';' cl t' 'les' Duc" de Sa-{ufdir,qui s'dl:oit rousjoursfait, fanscpntr;.u:.ul.:;~.?n, " ....8 evaueque , e
vo efuffentPrinces,du.PiCL1l0Ild"ÔC 4ç VQ~~Wrqu.lls .!~yel1tq7~~ur requefte les
arcrcles des exercices de re1igioJà Be de lalibette .du,cornmerce. DIeu.& leshorn m~s
jugent de telles rebellions&'detclles graces& pardons, comme auûi de telles fUI-
prifes. '.,," "{r'll " 'l\Jr
Or arce qu'il a.fouvent eftép.1dë,cy deva:lJ.trlecer~ms'V:l e~1euve,lnagna.t1;.'
Vere!& Gamier, douton s~eU:fevvipoudesformalltez.des,aétes. dr~!Tez COl1tl~
ceux des V'alleés,& que:plufieur.s!}?0urroyeJit de[u·cr.deFça~01rqlleI1csg~ns Je font;
11'toutesIesvoyes-quijufqu'à,mamtenallt Ce:fontpra~Iquee;aumonde" on l1ç~e
Peut mieux defc~uVIiI' que par lesfolemneHesdedaranonsqu ~n .onn pluJieursfO:s~onnées~ toutes les Valléesatrernblées,en,sy:node;donrJe fer01.tul~grosltvr~ MatS
il fuffit de-coucheriey.la EdelleCopie.de.l'articl~:d~excorr~mu~lc~t1on·,dre~e...\ c~.n­






Picmond ,affimbléès aulieudeSainéfGer- ,
main, le 1. Feurier t 6 6 2.
·.~fioitu~ünerv~iIleuxfubjetdè confolation aux povres EgUfes des Val-
lees de,Ple~ol1~ ,d~~avoirvêu plufieurspeuples de divers endroits de la
Chrefhenreavolreftefenfiblement touchez du. miferable eflat dans le-
,......~ ...- q~l.~lle~.efr~yent tombées; l'An r6)). & leur avoir tendu les mains
. de mlfenc~rde (ubvenans à leurs miieres , Or- les relevans de leur defo-
lation yar leurChref?ennescharirez. Et nefaunpointdourer que ce bonheur n'eut
touche, tous. ceux, qui.les corn po[enrd'un vifIentiment de recoznoiflance tant en-versDI~~ ,qu'envers le~rsfrer~s~quileur avorcntouvert les en~railies de cornpaf-:lio~ , 1 S11 ne fe futtrouve au milieu d'elles des monfrres d'ingratitudes, qni ont
fouIlle ces bellesrofes d.eleur bave, & ont [ali ce don fait à l'aurel , en y crachant
deflus "par des calom1?'I:s, & menfonges qu'ils ont vorny contre ceux, qui en
t?nt e~eles fidelles admm!ftrate~rs, &, les gens de bien, qui fc trouvoycnr au mi-
heu d elles c.ufient mang~ c~ pal1~ du CIel avec paix, & dans lajoye , ft cesinfidel-.
les enfans n euffenr de~h1re le feinde leur,mere ,_ & rempli de triil:effe & affliction
tant de bonnes amcsq~ lpleuren t ~ & gemiûenr pour 1Cs defordres qu'ils ont apporté
dans 1:: tf@upea,I_!, ?U S.clgneurtanr par leurs fecrcrs monopoles que par l'intelligen-
ce qu IlsOnt110u~e avec les adverfairesde noflre profeffion.
Entre ces a~hevez .mefconoiffans fc [ont .G.gnalé'Lfcu David Garnier, Francois
Magnan" MIchel VIlleneuve, & Jean Vertu " encore vivants, lefquels ayant eu
de cettq ma~111e en ~ra~dc abondance ,. 11 'ont pas voulu fe contenter de recùeïllircell~gU1ei1:01t ~om~Qe a l~ P?rte de leur tab~rnacle, mais euffent voulu attraper
en 1aIrcelle qUl eitOlt del~lllee pour leurs vOlGns, furquoy ayanse[meu quelques
uns dume~u peuple, momsent~ndus, les on~ portez à figuer, ou ont eux mer~me~appofe des Faufes Jignaturesa quelquesefcnts de plaintes, Icfque1s mcfmes ont~fl:epr,efentez.par e~ux, au:Synode de Dauphiné,eft ailleurs & improuvez comme
lUpertlllens. '
LeJefpit de voir gue leurs !Denées n'avoyent aUcun lieu parmy ceux qui aiment-1e-~qn ~r1re,dans la mal[on d.e Dieu! le?il portez à ccrcher la ruine de cette maifon, &
are band.el· comreceux.qUI eneftfllentJesœconomes , rnerdifant COntre lesPafieurs&
?Utres Dlr~aeurs, def~ltes Vallées, & noncomensdeccIa om inventé contre divers
,mnoc:;nts des calomOles eno:mes,. deCquelles. tous les gens de bien les peuventde...f~harocr. LesP~fleurs, A~t:lel1s" & autres DIreéleurs, avecleurs propres parents
n ont pasmanquede ~es exhorter ale deporrer de telles faEtions , confetver l'union
avecles Freres, & vIvredanslaco lI'lnmnic)D des Saints fans gue l'ony ait rien peuad-
vancer. Lesconrifloires desEgUfes ~ù Ce renconcroyentreUcs perfonnes. Ont tafché
de lesam~ner, ~ar doucem, fans qU'lIs y ayenejamais rien profité, leurs colIoques
2.)'ans;efle ~oIltramts defufJ;;endre des Saints Sacreme~s ledit feu Garnier &Villeoruve
c.omme
(~9)
comme desrebelles leur ont en findCll0n,cé I~ J' Oétobre· 16607 ~ reiteréài~iverfes
fois que s'ils conrinuoyentà perfec~ter 1Eghfe, ourrager.Ies ferVl~e.urs deDle~, &
fcandahzertous lesfidelles, ils IeroientexcoO?mumez ;~t:n ayans Jao;l~Isrec()llt.1en
eux le moindreamendement, ont enfindec1are excornrnuniezdeIa prennere eXcon:~;
munication leldus Veilleneuve& Garnier, quitcfmoignerc[lt,,geslors de Ce vouloir
Ioumettre à quelqueordre s & adrnrrentles Sie~rsBoUrle~&·qranop~afi~urs. ' &!e
Sieur BJlft[ .AnClen à l'examendes Coures de1ar$"e~t qUl<aV.Olt cft: 9Jflnbuedepuis
les Coures renduspar devant MeffieurslesCommiffairesde Dauphiné , & avec beau...
coup de tefmoignsges exterieurs d'~mitjé to~che;c~t la m~m au moderateurau. nom
de tous les autres Pafleurs & promirent de,vlvrca,1advenirdansune bonne union ëc
Iocieré Chrefiienne : maisils n'eurentpas brqU .f;llttelles de.cla~atl(m~ ~e bouc he.' &
par efcrir deûemcnrfiané , qu'ils commencèrent leur rebellion.ê; ledit feu Garnier ,
Magnan, Venu, V~lenell... e fe porte~ent à fhurin, où ils, n'ontriel: obmis pourruin~r la religion dansles Val.ëes, & fanc pcnr des geosde bien1 fi D l~U neles eut
confervez; Les deux premiers eftans mons, les deux a~tre~., CootlO.uent enclore
lems perfecurions, tant contrele generalque c?ntre lespartl,cuhe!s defdites Vallees,
par leurs f..lUX te{inoignag~s ~ maudjtes.i~VelltIOnsc.onrre.dlVers rnnocens•. augran.d
Icandalede tous ceux, qm aimentla VCf!te. De,maniere que les, Pafteurs & auc;esdl-
reéteursdes Eclifes Reformées des Valleesde Piemondaûemblées encorps auheu de
Saint Germai~le 7 Fevrier J662. onerrouvé que lefdits Vi11c~euve~ Verru n'ayans
jamaisvoulufe rangerà aucun devoir :. ma~s au centraire cont~n~lans arenier la force
de la piete, & à vivre [ans profeïlion exterieure de noUr~ ~~l~glon par~x]esadver.. ·
[airesdepuis quelque temps pour.procurer a,yce ceux qUI h~l~eotla Rell1?lon Ref?r-
mee, la totale ruinedes troupeaux q~e le Selgneura recyeIllts;dans lefdires Vallees,
eûoyentjotalemenr dignesde la dernièreex:omt?u01canon~qUl fe pratlqueenv~rsI:s'
rebelles plus endurcis, & lesmembresROUillS q~u fe deftachent , de propos délibéré,
ducorpsdel'Eglire.· .. .
Puis donc qu'apxeslés avoir fi Jonguementfupponez, prtés, exhoI:tez & menacez,,&"·
adjuré de Ce convertirà Dieu, & effayé'tout moye? de les ramener a repentance. Ils
pe:[everenr en leur imp;enîtence avecu~e obftin~~lOn endu.rcie·, f~ re?cllenrcont:e
DIeu, & foulent aux pIedsfa.parole & 1o~drequ J!aefiabh en [onEghfe, .&f~glon ..
fims de lellrs pecha [om caufe que l'EgIde depul~ fi lQng·'tempseft troublee & Je
nom de Dieu blafphemé.
NousNfinifl:re~ dé laparoie dè PEvangilecleJèfus-Chriftque Dieu a art~ez d'ar-
roes fpiriruclles, .puifTantes de par Dieu à la. deftruétio? des 'forte;e{f~s qUls'oPI:0-'
[ent al'encontre Je luy,.~ auxquels le filz Eternel?e DJ:~adonne pU1ff~~~e~cher,
&·deŒcren.terre. ' de~larant gu~ ce gue nou~'2.unonsh.e'en terrerera he esCIeux7
voulans repuracr la malfonde DIeu , .& dehvrer la Malfonde DIeUde [candale"
& en prononçintanatheme'contre le mefchant, glorifier le nom deDieu.;~ * .
A li .nQIn & en llautborité du SeigneurJc;fus avons retren~hé&_rctra?chons lef~
dits I\1ichel de Villeneuve ,& Jean Vertu de la COmmUlUOl1 de l'Eghfe, les ex-
communions ë<: ofions d'entre la focieté des fidelles, afin qu1ils nous fayent Gomme
peagers & payens &c. . . .,
Voila donc un Villeneuve Ancien & Douveau [ervlteur du Marq~ls de Planeffc,>
un Jean.Vertu qui a auffi changé deuxfois de Religion, &. charge,âe proccz pour>
',. D3. .. . lefqyels,:
(39)''>lef,qriels,ileftoît:de(iaéb<Ulny,des-,~all~e~ "LIA-Mê3.g11a11,Provençal qui'n~y ajamais
fait mife nireCePte.,iuqGarAler homzne d,~ p~~nb. dp,JJ.t ~e,slur::vivap~:fop.tlelù; re- .
fide?~e à:eh~~i~.,~u,xconditions;'.que, Gh~gli~~(çaJt , :d~(qtl~l,~i q~; f~it;· ç.ep.e~dr:e
la VIe 8d~1l1prtdecespovres gensdê:Mallée~; .' . . o' . •
Pour- ~on9uf1on iletJ;bie1}~evid~l1bp~ 1~)pr~ç~.<ientçd~ql)~ioJ1qlleJ<1- re[olu~iQ~l
cl'ex~epJ;liri~r par?boutrles reûesde.ces aneiennesmeresJEgl#ès~n'·'lp.9inte,fre~te;
voquée,mais.qu·O,n,afel},1,crpent·a.rl'-eité dechangendemerbode; (kd~ fe fet~ir:d.e
tant de rufes& artificesquele .monde nes'eneremouïeplus tant-, &1 ne. s'imagine
pas qllec~'r,()ljtges fid~ll~squi)Çont'Gppreifez" maisfeulernenrdes cd rninelsquj[Qln
Ptlni~:: •. Bç'qu.'àc'efte:a:eél;ta1),tq~~ilyaunlde .perfonnes capables. de. leur: rendre
q{H~lqll.çs~oIl§o1Pse.~, on,ne:manquerajamai§ de pretexres.de.Ies adjournenà:T'hu-
rin,.()ù~e~p)eJ'inquiJ1.tion,oudans IéFortde-la Tour , à ce.que s'ils.yvontils peris-
CentcQwpi.e)f,er~~iq~~s,~s:iln)yvont pas.ils foyenrcondamnez par contumace.,
Ieurs.bjelt~. cQn5fque,'Z! , leur. teûes mues à prix, '~'leurs freres.enjoints.â.leur.don., 0
ner.d!3{}::~~JÇ)us p~i~ÇR~~Jl:r~1}1is;el1la mcfmedatte.pour ne manquer par cemoyen
ou4e.,~~~Jair,~.fçttJ,~yçrl~s'llPs, contre lesautres ,ail de les condamner: tourtes fans
IeurJ?~tr~(a,uq,ln: rpOy;~r-.9Ç Prouvai; jqititi.er leur innocence, quels qu'ils peuûenr
;eflré ; qp"qplJ.~Je],g a,J~l[~a,l,1ct1pe>hb.ert{de. commerce.ïi non fous des conditions
tout àEfi[imRPfflbJ~$,,:ralls-, qllPy·i1:eftimpomble qu'ils fubfifient; qu'on leur ofie
peu, à.pçl.\~qij~e;gb,t;l:J:t'd~q:)llfcie~1Çe; qu'on lesIaffeôedefole par perperuelles alar-
mes &,V;<:x~~jP9~W.qip..:1.i.r~s.; l~ul e?f!~rr:lÎs etnpechansque leur clement Prince n'ait'~.u.cu.,n',evr.. ftye c.p~~.p.,.:>Pjroa.,.,n.,:.ce,d..}~:s.g..r.,.j.~. fiS.q..u~..l.'. l.S {i;Qu'ffi:r.. çnt.· pour le~.rdonner auc.~un.e.· re-.lache.. Eu@. qn'Ilsont conclu,qen~ rien pbmettr~ pour lesdiffamer & noircir au-
pres detP.u.tesJ~~Rut~pç,e:;,:EŒr'V-1gyxe,s.,.qpi, les ()nt relevez'de leurs cendres, afin
que pa{faq~poLp.-;q~.l1f911ft.t:e~ ', nul 'ne prenneplus.pieté d'eux; n'y ayantchofe au
monde-qui donne un :6 grand creve-cœur aux adverfaires de cesfidélles que de voir
en eux &pour·e,ux,Ia,{oJ;ceqe la communion des.Saints, & Iafirnpathie des Mem-:
bres du corps de Çhr;~ft.. ,Etpou; talJt.g~P,Fi,ent encor & reprient avec toutel'ardeur
8chumilite dont dcsCœure.reniplisd'arrriertume .~ .affaillis de' continuélles fray-
eursfontcapablçs,tous Ies.tres-honnorezfreres, & particulierement toutes les Puis-
fànces, .qui.jufqu':i~Y:9P.~~.u. tantde tendreffe pour eux, & leur ont tendu .leurs
mains mifericordieufes , voire ils lesconjurent par les compaffions de Dieu & leur
proprecommiferation.sdeprendre, encore.à.cecoup, 'pitié de leur eflat, quieft
d'autant plus.funefte, .que, ne f~mi~;D;1;e(me,la guerre ouverte . qu'ils ne font que
languird'avantage&eftre;c9P:fumwezà;p~tit feu.; ...8!-.. ce, en procurant au moins".
qu~ leschofesfoyenrconnués, .:,~e s'il g~fe,trouYe. qu' ilsles ont reprefentées '.&
Ieprefententparpieces,aé,t~~"8cpr;ellve5",qui népeuventéftre eludées, 'ni deïgui-'
fées; Et fi Iesaccnfations, apoûées contr'eux ne.fetrouventfondées fur des fauûes
êcrrcs-roalicteufês informations donnéesà. S.. A. R. & à (es.Miniftl'es, jamais
plus ils n'importuneront aucunel=>uiIfap.ce;nî aucun deleurs freresd'efbre touchés
deleursmalheurs.,' . '.' '. o'
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